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nt r e m i n d e d  t h e  
a i r m e n  o r  t h e  
1  
U S ,  W U S ,  a n d  o f  
f b l i c a t i o n s  h a d  t h e  r i g h t  
/ u n c i !  m e e t i n g s .  
pf  t h e  N F C U S  a n d  W U S  
~ w e r e  t h e r e  w e r e  a s k e d  
ll d  h a v e  r e p r e s e n t a t i v e s  
t h e  F r o s h  m e e t i n g  t o  
' u n c t i o n s  o f  t h e i r  r e s p e c -
t i o n s .  
w a s  p u t  f o r w a r d  a n d  
e a c h  c l a s s  a p p r o a c h  
t y  m e m b e r s  t o  a c t  u  
c h a i r m e n  f o r  t h e  y e a r .  
g i v e n  f o r  t h i s  m o t i o n  
r v i d e  t h e  c l a s s e s  w i t h  
e n c e d  p e r s o n e l  t o  a i d  
[Y  p r o b l e m s  w h i c h  m i g h t  
i n g  t h i s  y e a r .  
n  V e r m u l e n  b r o u g h t  
a b o u t  t h e  a c c o u n t i l l l  
t i c k e t s  f o r  t h i s  y e a r ' s  
,  M r .  H a g g s t r o m  i n t e r ·  
n e w  a c c o u n t i n g  s y s t e m  
c i e t i e s  i n  t h e  c o l l e g e  i s  
o u t  a n d  w i l l  b e  p u t  
t u a l l y .  
h a s  b e e n  p u t  f o r w a r d  
m e .  B e  h a s  r e q u e s t e d  
e n t  c o u n c i l  p i c k  a  g r o u p  
~eaders" f r o m  t h e  e n t i r e  
T h e s e  p e o p l e  w o u l d  
t  a t  h i s  h o m e  t o  d i s c u s a  
re m s  a n d  a c t i v i t i e s .  
o f  S t u d e n t  i d e n t i f i .  
a s  a l s o  o n  t h e  a g e n d a  
g s t r o m  s a i d  t h i s  w a '  
c a r e  o f  b y  t h e  a d ·  
i s  w e e k ' s  m e e t i n g  w u  
o f  a n  H o n o r  A  w a r d s  
! s o  u n d e r  t h e  h e a d i 1 1 1  
s ,  t h e  C i r c l e  K  C h r i s t -
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
' i p l o m a s '  p a p e r ,  w h i c h  
:r  t h i s  w e e k ' s  m e e t i n c ,  
o n s i b i l i t y  o f  a  P e p  
e l d  o n  O c t .  2 0  b y  t h e  
a s  d i s c u s s e d .  
r o m  t o l d  t h e  c o u n c i l  
a d  b e e n  r e m o v e d  f r o m  
:u s e  a l l  s u c h  l i t e r a t u r e  
s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  
o r e  b e i n g  p u t  u p .  
b o a r d ,  h e  s a i d ,  w h i c h  
i n  t h e  f r o n t  h a l l  h u  
n t l y  r e m o v e d  a n d  a l l  
p o s t e d ,  f r o m  n o w  o n ,  
d i r e c t l y  i n  f r o n t  o f  
o r t  d i s c u s s i o n  w a s  h e l d  
t h a t  a n  a r t i c l e  b e i n r  
t h e  C o r d  h a d  b e e n  
"  b y  o n e  o f  t h e  o f f i c e  
t h u s  w a s  u n a b l e  t o  
T h i s  a c t i o n ,  a c c o r d i n r  
1r o m  h a d  b e e n  o n  t h e  
- B o a r d  m e e t i n g  t h e  
r n o o n .  T h e  a r t i c l e  
a l  t i c k e t s ,  a n d  M r .  
a  s o m e t h i n g  w a s  b e i n r  
p r o b l e m .  
g  w a s  c l o s e d  b y  a  
e d  J a c o b e  a n d  J o h n  
S o c i a l  E v e n t s  
C o  min~ 
w . u . s .  
T R E A S U R E  
V A N  
2  I s s u e  N o .  5  - C i r c u l a t i o n  9 0 0  
W  . L . U .  S e e k s  J o i n t  
F i n a n c i a l  C a m p a i g n  
" W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  w i l l  
b e  u n a b l e  n e x t  f a l l  t o  a c c e p t  e v e n  5 0  
p e r  c e n t  o f  t h e  n u m b e r  o f  n e w  
l l l u d e n t s  e n r o l l e d  t h i s  y e a r  u n l e s s  
a d d i t i o n a l  b u i l d i n g s  a r e  e r e c t e d  t h i s  
! p r i n g , "  s a i d  D r .  W i l l i a m  J .  V i l l a u m e ,  
p r e s i d e n t  o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i -
v e r s i t y ,  a s  h e  a n n o 1 H l c e d  t h a t  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  h a d  i n v i t e d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  t o  c o n d u c t  
1  j o i n t  f i n a n c i a l  c a m p a i g n  i n  b e h a l f  
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  T w i n  
' t t i e s  o f  K i t c h e n e r  a n d  W a t e r l o o .  
E v e n  t h o u g h  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  s q u e e z e d  i n  a  r e c o r d  4 7 5  
n e w  s t u d e n t s ,  i t  w a s  f o r c e d ,  f o r  l a c k  
o f  s p a c e ,  t o  t u r n  a w a y  h u n d r e d s  o f  
o t h e r s ,  n o t  e v e n  i n t e r v i e w e d .  S o m e  
, f  t h e  p r e s s i n g  c a m p u s  n e e d s  w i l l  b e  
f i l l e d  w i t h  c o m p l e t i o n  o f  a n  a u d i -
t o r i u m ,  s t u d e n t  u n i o n  a n d  t w o  
r e s i d e n c e s  i n  t h e  n e x t  f e w  m o n t h s .  
B u t  a d d i t i o n a l  l a b o r a t o r y  a n d  l e c t u r e  
r o o m s ,  a  b u i l d i n g  t o  h o u s e  t h e  
l i b r a r y  a n d  o t h e r  b u i l d i n g s  a r e  u r -
c e n t l y  r e q u i r e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p r e s i d e n t .  
R e q u e s t i n g  a n  e a r l y  r e p l y ,  D r .  
V i l l a u m e  w r o t e  t o  D r .  J .  G .  H a g e y ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r -
l o o ,  " O n  b e h a l f  o f  t h e  b o a r d  o f  g o -
v e r n o r s ,  I  a m  p r i v i l e g e d  t o  e x t e n d  
1  c o r d i a l  a n d  s i n c e r e  i n v i t a t i o n  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  t o  j o i n  
w i t h  t h i s  u n i v e r s i t y  i n  a  j o i n t  c a m -
p a i g n  f o r  f u n d s  t o  e r e c t  t h e  n e w  
b u i l d i n g s  w e  b o t h  n e e d  s o  u r g e n t l y  
t o  a c c o m o d a t e  t h e  r i s i n g  t i d e  o f  
s t u d e n t s  c o m i n g  t o  o u r  d o o r s . "  
S u g g e s t s  Includin~ A f f i l i a t e d  
Colle~es 
D r .  V i l l a u m e  f u r t h e r  s u g g e s t e d  
t h a t  i f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  d e s i r e d  
t o  i n c l u d e  a f f i l i a t e d  c o l l e g e s  i n  t h i s  
j o i n t  c a m p a i g n ,  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y  w o u l d  b e  p l e a s e d  t o  h a v e  
t h e m  p a r t i c i p a t e ,  b e c a u s e  t h e i r  v i t a l  
r o l e  i n  m e e t i n g  t h e  r i s i n g  n e e d  f o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i s  f u l l y  r e c o g n i z e d .  
J u s t i f i c a t i o n  f o r  Campai~n 
T h e  b o a r d ,  D r .  V i l l a u m e  p o i n t e d  
o u t ,  b e l i e v e s  i t  i s  j u s t i f i e d  i n  a s k i n g  
t h e  c i t i z e n r y  a n d  c o r p o r a t i o n s  o f  
t h e  D o m i n i o n ,  t h e  P r o v i n c e  a n d  t h e  
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K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a r e a  t o  s u p p o r t  
a  c a m p a i g n  f o r  c a p i t a l  e x p a n s i o n .  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  h a s  
a l w a y s  a c c e p t e d  q u a l i f i e d  s t u d e n t s  
w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n  w i t h  r e g a r d  
t o  s e x ,  r a c e ,  c o l o u r ,  e t h n i c  o r i g i n ,  o r  
r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n .  T h e  c u r r e n t  
e n r o l l m e n t  i n c l u d e s  s t u d e n t s  f r o m  
2 3  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s  a n d  f a i t h s ,  
i n c l u d i n g  R o m a n  C a t h o l i c ,  J e w i s h ,  
H i n d u ,  B u d d h i s t  a n d  a l l  m a j o r  
b o d i e s  o f  t h e  P r o t e s t a n t s .  S t u d e n t s  
c o m e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  f r o m  e v e r y  
p a r t  o f  t h e  P r o v i n c e  a n d  b e y o n d ,  
w i t h  a  c o a s t - t o - c o a s t  g e o g r a p h i c a l  
s p r e a d .  
W h y  a  J o i n t  Campai~n 
A l t h o u g h  n o t i n g  t h a t  i t  w o u l d  b e  
p o s s i b l e  f o r  t h e  t w o  u n i v e r s i t i e s  
t o  p l a n  s e p a r a t e  c a m p a i g n s ,  D r .  
V i l l a u m e  b e l i e v e s  t h a t  a  j o i n t  c a m -
p a i g n  w o u l d  m o r e  e f f e c t i v e l y  s e t  
b e f o r e  t h e  c i t i z e n r y  t h e  u r g e n t  n e e d  
f o r  e x p a n d i n g  t h e  f a c i l i t i e s  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  H e  d e p l o r e d  s e p a r a t e  
c a m p a i g n s  t h a t  m i g h t  a p p e a r  c o m -
p e t i t i v e ,  d i v i d e  c o m m u n i t y  l o y a l t i e s ,  
a n d  d r a w  s o  h e a v i l y  u p o n  t h e  s u p p l y  
o f  v o l u n t e e r  w o r k e r s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
c o m m u n i t y  t h a t  o t h e r  w o r t h y  c a u s e s  
a r e  m a d e  t o  s u f f e r .  
F e n c i n g  C l u b  
T h e  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  o f  t h e  
F e n c i n g  C l u b  w i l l  b e  h e l d  o n  O c t o b e r  
3 0 ,  1 9 6 1 ,  a i  8 : 3 0 P . M .  i n  R o o m  2 0 8 ,  
A r t s  B u i l d i n g .  A  l e c t u r e  o n  t h e  h i s -
t o r y  o f  f e n c i n g  w i l l  a l s o  b e  g i v e n .  
E v e r y b o d y  w e l c o m e !  
E s t o n i a n  C l u b  
E l e c t i o n  R e s u l t s  
P r e s i d e n t :  U d o  P e t e r s o o .  
S e c r e t a r y :  R e e t  K r a b i .  
T r e a s u r e r :  R e i n  L a t e .  
T h e  F a c u l t y  A d v i s e r  i s  D r .  K a r l  
A u n .  
M i k e  W e i c h e l  M . P .  f o r  W a t e r l o o  N o r t h  i s  p i c t u r e d  a b o v e  w i t h  t h e  f a c u l t y  
a d v i s o r  a n d  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  c a m p u s  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e ' s  e x e c u t i v e .  
L e f t  t o  r i g h t ;  R a l p h  R e i c h e r t ,  s e c r e t a r y ,  M r .  W e i c h e l ,  B i l l  M c L e o d ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  c a m p u s  P . C . ' s  a n d  t h e i r  f a c u l t y  a d v i s o r  M r .  C a r r o l l .  M r .  W e i c h e l  
s p o k e  t o  t h e  c a m p u s  C o n s e r v a t i v e  c l u b  o n  t h e  n e w  A m a t e u r  S p o r t s  B i l l .  
T H E  
S p o r t s  E v e n t s  
W ' E E K L Y  
V O I C E  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
U N D E R G R A D U A T E S  
C o u n c i l  A p p o i n t s  R o n  E r b  
B o a r d  o f  P u b s  C h a i r m a n  
T h e  s e c o n d  i m p o r t a n t  m e e t i n g  o f  
t h e  S t u d e n t s '  C o u n c i l  w a s  h e l d  
W e d n e s d a y  e v e n i n g  i n  t h e  b o a r d  
r o o m  a t  8  p . m .  T h i s  m e e t i n g  w a s  
a  l e n g t h y  o n e ,  w i t h  D r .  V i l l a u m e ,  
P r o f .  M o r g e n s o n  a n d  M r .  H a g g s t r o m  
a t t e n d i n g  a s  i n v i t e d  g u e s t s .  
T h e  m e e t i n g  w a s  o p e n e d  w i t h  
t h e  u s u a l  r e p o r t s  a n d  f i r s t  o n  t h e  
a g e n d a  w a s  t h e  s e l e c t i o n  o f  e d i t o r s  
f o r  t h e  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  f r o m  a p p -
l i c a t i o n s  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  p r e -
c e d i n g  w e e k .  R o n  E r b  w a s  s e l e c t e d  
a s  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  P u b -
l i c a t i o n s ;  T o n y  N o m m i k  w a s  c h o s e n  
t h e  e d i t o r  o f  t h e  S t u d e n t s  D i r e c t o r y ;  
T o m  R a m a u t a r s i n g h  w a s  s e l e c t e d  a s  
c o - e d i t o r  o f  C h i a r o s c u r o ,  a n d  a  d o u b l e  
a p p l i c a t i o n  f r o m  P a u l  D u d g e o n ,  a n d  
B o b  G a u r e l u k  w a s  c h o s e n  f o r  t h e  
e d i t o r s  o f  t h e  K e y s t o n e .  
T h e  f o u r  c l a s s e s  m a d e  t h e i r  r e p o r t s ,  
a l o n g  w i t h  N F C U S ,  a n d  W U S .  T h e  
W U S  r e p r e s e n t a t i v e ,  J a c k  L e o n ,  
b r o u g h t  u p  a  p o i n t  a b o u t  h i s  s o c i e t y  
s e n d i n g  a  r e p r e s e n t a t i v e  t o  a  s u m m e r  
s e m i n a r  i n  P o l a n d .  T h e r e  f o l l o w e d  
s o m e  d i s c u s s i o n  a s  t o  t h e  S t u d e n t  
C o u n c i l ' s  r o l e  i n  f i n a n c i n g  t h e  t r i p .  
T h e  P  A  s y s t e m  w a s  o n c e  a g a i n  a  
p o i n t  o f  d i s c u s s i o n ,  a n d  i t  w a s  r e -
p o r t e d  t h a t  i n s t e a d  o f  b u y i n g  a  s e c o n d  
h a n d  s y s t e m  f o r  1 6 0  d o l l a r s ,  i t  
w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  p u r c h a s e  a  n e w  
o u t f i t  f o r  a  l i t t l e  o v e r  $ 2 0 0 .  T h e  
c o m m i t t e e  i n  c h a r g e  w a s  c o m m i s -
s i o n e d  t o  l o o k  f u r t h e r  i n t o  t h e  p o s s i -
b i l i t i e s  o f  o b t a i n i n g  a  n e w  P  A  s e t u p .  
T h e  a g e n d a  n o w  g a v e  w a y  t o  s o m e  
s u b j e c t s  w h i c h  h a v e  b e e n  t h e  h a s i s  
f o r  c r i t i c i s m  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
s i n c e  s c h o o l  o p e n e d .  
T h e  f i r s t  p r o b l e m  p r e s e n t e d  t o  t h e  
v i s i t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  a f o r e s a i d  
a d m i n i s t r a t i o n  w a s  t h a t  o f  p a r k i n g .  
I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  a  s u r v e y  i s  
u n d e r  w a y  t o  s e e  h o w  m a n y  c a r s  a r e  
o n  t h e  c a m p u s .  A  l i s t  o f  s t r e e t  
p a r k i n g  f a c i l i t i e s  w a s  g i v e n  w h e r e  
s t u d e n t s  c o u l d  p a r k .  I t  w a s  r e p o r t e d  
t h a t  D e a n  S c h a u s  h a d  t a l k e d  t o  
t h e  c i t y  c o u n c i l  a b o u t  t h e  p a r k i n g  
a n d  t h e y  a s s u r e d  h i m  t h a t  i t  w o u l d  
b e  a l l  r i g h t  f o r  s t u d e n t s  t o  p a r k  t h e i r  
c a r s  o n  t h e  l i s t e d  s t r e e t s .  N o  m e n t i o n  
w a s  m a d e  t o  h i m  a b o u t  t h e  t h r e e  
h o u r  p a r k i n g  r e s t r i c t i o n  o n  s o m e  o f  
t h e s e  s t r e e t s .  I f  a n y o n e  i s  p r e s e n t e d  
w i t h  a  t i c k e t  h e  i s  t o  b r i n g  i t  t o  t h e  
D e a n  w h o  w i l l  l o o k  i n t o  t h e  m a t t e r .  
T h e  n e x t  s u b j e c t  w a s  t h a t  o f  
s t u d e n t  c a r d s .  T h e  q u e s t i o n  w a s  
a s k e d ,  " W h e r e  a r e  t h e y ? "  T h i s  
p r o b l e m  h a s  s i n c e  b e e n  r e c t i f i e d ,  
s i n c e  m o s t  s t u d e n t s  a r e  n o w  i n  
p o s e s s i o n  o f  t h e m .  
T h e  d i s c u s s i o n  w h i c h  o c c u p i e d  a  
g r e a t  p a r t  o f  t h e  t h r e e  a n d  a  h a l f  
h o u r  s e s s i o n  w a s  t h a t  o f  m e a l  t i c k e t s .  
T h e  p r e s i d e n t  g a v e  s o m e  b a c k g r o u n d  
t o  t h e  C o u n c i l  a s  t o  t h e  u s e  o f  t h e  
t i c k e t s ,  a n d  s a i d  t h a t  t h e y  a r e  i n -
t e n d e d  t o  h e l p  s t a b i l i z e  t h e  v o l u m e  
o f  f o o d  c o n s u m e d  a n d  t o  m i n i m i z e  
w a s t e .  T h e  p r o b l e m  o f  c o m p e n s a t i o n  
f o r  m e a l s  m i s s e d  d u r i n g  t h e  w e e k  w a s  
a l s o  d i s c u s s e d .  A d j u s t m e n t s  i n  t h e  
s e t u p  w i l l  p r o b a b l y  n o t  b e  m a d e  u n t i l  
t h e  i n c o m e  a n d  f o o d  c o n s u m p t i o n  
f i g u r e s  f o r  t h i s  m o n t h  a n d  p o s s i b l y  
n e x t  a r e  t a b u l a t e d .  
T h e  q u a l i t y  o f  t h e  p a p e r  o f  t h e  
g r a d u a t i o n  d e g r e e s  a n d  t h e  p u r c h a s e  
o f  g r a d u a t i o n  h o o d s  w e r e  d i s c u s s e d  
n e x t .  T h e  i t e m  o f  t h e  p a p e r  w a s  
r a i s e d  a t  t h e  B o a r d  m e e t i n g  s a i d  
D r .  V i l l a u m e  a n d  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  
s o m e t h i n g  w o u l d  b e  d o n e .  T h e  h o o d s  
m u s t  b e  p u r c h a s e d  b y  t h e  g r a d s ,  
t h o u g h  i t  w a s  s t a t e d  t h a t  t h e  m a t t e r  
o f  r e n t i n g  t h e m  w o u l d  b e  d i s c u s s e d  
w i t h  t h e  s u p p l i e r .  
A  q u e s t i o n  w a s  n o w  a s k e d ,  t o  t h e  
e f f e c t ,  w h a t  w i l l  t h e  n a m e  o r  t h e  
c o l l e g e  b e  o n  t h e  g r a d u a 1  i o n  d i p l o m a ?  
D r .  V i l l a u m e  t h e n  w e n t  a h e a d  t o  
e x p l a i n  t h e  s c h o o l  s e t u p  a n d  c o m -
m e n t e d  t h a t  t h e y  a r e  t r y i n g  t o  g e t  
o n e  s i n g l e  s e a l  f o r  t h e  w h o l e  u n i v e r s i t y .  
T h e  p o w e r s  o f  t h a  U n d e r g r a d u a t e  
C h a i r m a n  w e r e  d i s c u s s e d .  I t  w a s  
a g r e e d  t h a t  h e  i s  i n  c h a r g e  o f  a l l  U G  
a c t i v i t i e s ,  a n d  o f  g e t t i n g  r o o m s  a r -
r a n g e d  f o r  v a r i o u s  s o c i e t i e s .  H e  w a s  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " t r a f l i c  m a n a g e r "  
o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s .  T h e  p o w e r  o f  
c h e c k i n g  o v e r  p o s t e r s  b e 1 o r e  t h e y  
a r e  p u t  u p ,  w h i c h  u p  u n t i l  t h i s  t i m e  
h a d  b e e n  i n  t h e  h a n d s  o i  M r .  B a g g -
s t r o m ,  w a s  p u t  b a c k  i n t o  t h e  U n d e r -
G r a d  c h a i r m a n ' s  h a n d s .  
T h e  s u b j e c t  o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  
S t u d e n t s '  C o u n c i l  w a s  t h e  n e x t  p o i n t  
o n  t h e  a g e n d a .  D r .  V i l l a u m e  b r o u g h t  
u p  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  n e w  C o n s t i t u t i o n  
w h i c h  w a s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  D e -
c e m b e r .  T h e  m a i n  p o w e r  i s  t o  e n f o r c e  
t h e  r e g u l a t i o n s  a t  a l l  s c h o o l  a c t i v i t i e s  
s u c h  a s  d a n c e s .  T h i s  t o p i c  w a s  t a b l e d  
f o r  c o n s i d e r a t i o n  a t  a n o t h e r  m e e t i n g .  
I t  w a s  n o w  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  i d e a  
o f  t h e  C o u n c i l  o f  S t u d e n t  A f f a i r s  
b e  e x p l a i n e d .  T h e  C o u n c i l  w a s  t o l J  
t h a t  t h i s  w a s  a  g r o u p  o f  p e o p l e  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  s t u d e n t s  a c t i v i t i e s  
a n d  w h o  w e r e  s t u d y i n g  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
T h 2  f i n a l  m i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g  
w e r e  f i l l e d  w i t h  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
h o n o r  a w a r d s  c o m m i t t e e ,  t h e  n e w  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ,  t h e  $ 2 5 0 , 0 0 0  
w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  f o r f e i t e d  
i n  r e m a i n i n g  a  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n ,  
t h e  d o u b l i n g  o f  t h e  S p o r t s  b u d g e t  
f r o m  $ 3 0 0 0  l a s t  y e a r  t o  $ 6 0 0 0  t h i s  
y e a r ,  a n d  t h e  f r e e d o m  o f  n e w s p a p e r  
e d i t o r i a l  p o l i c y .  T h i s  l a s t  s u b j e c t  
r o s e  o u t  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
c o n f i s c a t i o n  o f  a  p o s s i b l e  n e w s  a r t i c l e  
o n  m e a l  t i c k e t s .  I t  w a s  s t a t e d  t h a t  
t h e  m a t e r i a l  p r i n t e d  i n  t h . e  p a p e r  w a s  
u p  t o  t h e  e d i t o r  w h o  h a d  a  f a i r  i d e a  
o f  w h a t  s h o u l d  a n d  s h o u l d  n o t  b e  
p r i n t e d .  M I K E  F A R R E L L  
F r o m  A  F o r e i g n  
S t u d e n t  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  t h a t  I  w a s  a s k e d  
o n  e n t e r i n g  C a n a d a  w a s  w h a t  U ' l i -
v e r s i t y  I  w a s  p l a n n i n g  t o  a t t e n J .  
T h a t  w a s  a n  e a s y  q u e s t i o n  t o  a n s w e r  
f o r  I  a l r e a d y  h a d  m y  a c c e p t a n c e  
f o r m .  T h e  n e x t  q u e s t i o n  s u r p r i s e d  
m e  f o r  i t  f o l l o w e d  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n .  
I t  w a s  h o w  d i d  I  h e a r  a b o u t  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  S i n c e  I  h a v e  
b e e n  r e s i d i n g  i n  W a t e r l o o ,  I  h a v e  b e e n  
a s k e d  c o u n t l e s s  n u m b e r s  o f  q u e s t i o n s  
b u t  t h e  o n e  w h i c h  h a s  r e c u r r e d  t h e  
~rreatest n u m b e r  o f  t i m e s  w a s  w h y  
I  c a m e  t o  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l -
l e g e .  I t  s e e m e d  t o  b e  g e n e r a l l y  u n d e r -
s t o o d  w h y  I  s h o u l d  w a n t  t o  a t t e n d  a  
F O O T B A L L  
S A T .  O C T .  2 8  
w . u . c .  
a t  
R . M . C .  
F r i d a y ,  O c t o b e r  2 7 t h ,  1 9 b l  
P  &  G  U n d e r w a y  
b y  S h a r i  G r a h a m  
G i r l s !  T h i s  i s  y o u r  c h a n c e !  P & G  
n e e d s  w o m e n .  J o h n  V e r m e u l e n  i s  
e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d .  H e  i s  l o o k i n g  
f o r  s e v e r a l  g i r l s  f o r  t i c k e t  s a l e s  a n d  
b o o t h s  a r o u n d  t o w n .  I f  y o u  d o n ' t  
r e a l l y  f e e l  t h a t  y o u  a r e  t h e  t i c k e t -
s e l l i n g  t y p e ,  g o  a n d  s e e  H o w i e  F r o m -
k i n .  H o w i e  i s  i n  d i r e  n e e d  o f  G I R L S  
a n d  b o y s  w i t h  c a r s  f o r  p u b l i c i t y .  
D o n ' t  f e e l  t o o  b a d l y  f e l l o w s ;  w e  c a n  
u s e  y o u  a s  w e l l ,  m a k i n g  s c e n e r y  i n  
t h e  w o m e n ' s  r e s i d e n c e .  A l l  t h e  s e t s  
a r e  b e i n g  m a d e  i n  t h e  b a s e m e n t  o f  
t h e  n e w  d o r m  ( t h e  d e c o r a t i n g  i s  
b e i n g  f i n i s h e d  a s  w e l l ) .  S O ,  c o m e  
o n  m e n !  s u p p o r t  P & G  a n d  t o s s  y o u r  
t a l e n t s  i n t o  t h e  r e c r e a t i o n  r o o m  o f  
N o .  2 5  D e a r b o r n  S t r e e t  W e s t .  Y o u ' l l  
r e a l l y  b e  a p p r e c i a t e d  . . .  b y  P & G .  
T h e  s h o w  i s  c e r t a i n l y  o n  t h e  u p -
s w i n g .  T h : s  w e e k  a u d i t i o n s  w e r e  
h e l d  f o r  a c t i n g ,  s i n g i n g ,  a n d  d a n c i n g  
p a r t s .  T h e r e  w a s  a  v e r y  g o o d  t u r n -
o u t  a n d  m o s t  o f  t h e  p a r t s  w e r e  f i l l e d .  
M i k e  W h i t e h e a d  w a s  s o  s u r r o u n d e d  
w i t h  t a l e n t  a n d  c o m p e t e n t  k i d s  a t  
t h e s e  a u d i t i o n s ,  t h a t  h e  d i d n ' t  k n o w  
w h i c h  w a y  t o  l i s t e n .  A d d i n g  t h e  
p r o f e s s i o n a l  t o u c h  J o a n i e  T r i b b l e  i s  
h a n d l i n g  t h e  m u s i c a l  e n d  o f  t h e  s h o w  
a n d  R u t h  W e n g e r  i s  c o - o r d i n a t i n g  
t h e  f l i t t i n g  f e m a l e s ,  f o r  t h e  c h o r e o -
g r a p h y .  
A  b i t  o f  n e w s  a b o u t  t h e  s h o w  i t s e l f  
. .  t h e  c h o i r  a n d  t h e  G l e e  C l u b  a r e  b o t h  
t a k i n g  p a r t .  
T h i n g s  a r e  r e a l l y  g o i n g  t o  b e  s p e e d ·  
i n g  a l o n g .  W a t c h  t h e  b u l l e t i n  b o a r d  
a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  s t a i r s  b y  t h e  
m a i l b o x  f o r  a l l  n o t i c e s  o f  r e h e a r s a l s  
a n d  g e n e r a l  P & G  " d o i n g s " .  T h i s  
w i l l  s a v e  M i k e  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  
" c r e w "  f r o m  h a v i n g  t o  t e a r  a l l  o v e r  
t h e  c a m p u s  l o o k i n g  f o r  y o u  w h e n  
r e h e a r s a l s  s t a r t .  
u n i v e r s i t y ,  b u t  f e w  p e o p l e  s e e m e d  
t o  b e  a b l e  t o  f i g u r e  o u t  e x a c t l y  w h y  
a  s t u d e n t  f r o m  a  f o r e i g n  c o u n t r y  
c h o o s e s  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
o f  a l l  i n s t i t u t i o n s .  
B e f o r e  a n s w e r i n g  t h e  f i r s t  p e r s o n  
t o  a s k  t h e  q u e s t i o n ,  I  h a d  t o  q u i z  
m y s e l f .  I s  W . U . C .  a n  i n s i g n i f i c a n t  
i n s t i t u t i o n ?  W h a t  a r e  i t s  s t a n d a r d s ?  
W e l l  I  h a d  r e a d  m u c h  a b o u t  t h e  C o l -
l e g e  f r o m  m y  l i t t l e  c o r n e r  o f  t h e  
w o r l d .  I  g u e s s  s o m e  n e v e r  t h o u g h t  
p e o p l e  f r o m  t h i s  s m a l l e s t  c o l o n y  i n  
t h e  W e s t  I n d i e s  F e d e r a t i o n  w o u l d  
h e a r  a b o u t  W a t e r l o o  C o l l e g e .  I  
h a d  b e e n  p e r u s i n g  i t s  c a l e n d a r  s i n c e  
I  e n t e r e d  h i g h  s c h o o l .  I  w a s  e v e n  
a b l e  t o  p o i n t  o u t  W i l l i s o n  H a l l  t o  
t h e  c a b  d r i v e r  w h o  w a s  n o t  s u r e  
w h e t h P ' l '  h e  o u g h t  t o  h a v e  t a k e n  m e  t o  
t h e  i n s . i t u t i o n  d o w n  t h e  r o a d  o r  D o t .  
T h e r e  w a s  n o  d o u b t  i n  m y  m i n d  
a b o u t  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  C o l l e g e ,  
f o r  a t  t h a t  t i m e  i t  w a s  i n  a f f i l i a t i o n  
w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  
O n t a r i o  w h o s e  s t a n d a r d s  w e r e  h i g h l y  
r e c o g n i z e d  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  
F o r  t h e  t w o  y e a r s  I  h a v e  b e e n  h e r e  
I  h a v e  s e e n  m o r e  a n d  m o r e  s t u d e n t s  
f r o m  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  F e w  p e o p l e  
a s k  m e  a n y m o r e  w h y  I  c h o s e  t h i s  
i n s t i t u t i o n .  
J I M  M E A D E  
H a W k s  O u t c l a s s  H .  I .  T .  3 5  t o  8 ,  5 4  t o  7  
•  •  •  
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THE CORD WEEKLY 
Letters To The Editor 
Fall Convocation 
To the Editor of the Cord Weekly: 
edges will have been made smooth; 
we will see attention paid to the 
details, as well as to greater matters, 
of university life. 
Are They Fal 
Have you the courage to face 
answer to a tremendous q 
an answer that could spell the 
ference between life and death? 
Those of us who attended this 
University's Convocation, on Satur-
day, the 14th of October, were treated 
Reporters- Murray Ross, Shari Graham, William Weafer, Jack Scoffield, to quite a show. 
Columns Editor-Bob Horton 
Woman's and Social Editors- Eve Klein and Diane Strahm 
Greatness is not yet. 
Do you dare to have this LEANDER J. ECOLA, B.A. 
Middler Seminarian presented to you, to meet it 
face? 
Rose Marie Bell, Peter Hardy, Pout MacDonald, Ken Lemmon, James 
Meade, Edith Klinck. 
Columnists- Matt Veskimets, Peter Rempel, Wayne Hampel, John Fedor, 
John Erb, Dave Gray. 
Photographers-Tom Ramautarsingh, Carl Hanninen, Ted Horvath, 
Chuck Fergeson, Harry Folland 
Typist-Mona Mcintyre 
Layout-Dale Finch 
Circulation-Alan McLachaln, head; Ken Bruce 
Proof-Chris Pletch, head; Jim Sparks 
Business Mgr.-Reet Krabi 
Advertising-Art Hodgson, head; Doug. Seip_, Ron Clark, Cliff Bilyea, 
John Finley 
Any campus club or organization desiring special coverage and pictures 
of guest speakers and special meetings must make a formal request to either 
the Managing Editor <1r the Clubs Editor one week in advance. Otherwise, 
the news will be expected through the usual channels such as the club secre-
tary or publicity chairman. All reports should be typed and double spaced 
or block printed. 
Editorial 
Now Officially • • • 
Waterloo Lutheran University 
Waterloo College is officially dead 
The institution of higher learning 
known as Waterloo College has. been 
legally dead since 1959. The official 
name of our school is-WATERLOO 
LUTHERAN UNIVERSITY which 
is composed of two integral and one 
affiliated body, namely Waterloo 
University College, Waterloo Lu-
theran Seminary and the newly 
affiliated Mennonite Brethren College 
in Manitoba. 
The administration has now de-
cided to take steps to try and erase 
the name Waterloo College from the 
minds of the public and to try and 
eliminate any confusion between our 
university and the University of 
Waterloo. Henceforth, in all pub-
licity, the first reference to any of the 
three composing bodies of Waterloo 
Lutheran University will be as fol-
lows (1 ) The University College of 
Waterloo Lutheran University (2) 
The Theological Seminary of Water-
loo Lutheran University (3 ) The 
Mennonite Brethren College affiliated 
with Waterloo Lutheran University. 
All subsequent references in the same 
release will just refer to the integral 
body, that is, Waterloo University 
College, Waterloo Lutheran Seminary 
and Mennonite Brethren College. 
Every student can also aid in this 
endeavour to eliminate confusion 
by referring to his school by its 
proper · name, WATERLOO LU-
THERAN UNIVERSITY. 
We feel it is time some action has 
been initiated in regards to eliminating 
the confusion that has resulted from 
two universities with similar names 
in the same area. We also hope 
every student will, in his day to day 
contact with the public, attempt to 
eliminate much of this unneccessary 
confusion by usage of the proper 
terms. 
CIVIL SERVICE 
EXAMINATIONS 
Waterloo University College has 
been appointed as the Civil Service 
Examination centre for the Twin 
City area. Undergraduates in the 
final year of their studies are invited 
to write a general Civil Service exam-
ination to be held Saturday, N ovem-
ber 4, 1961. For students interested 
in positions in the following fields 
in the Canadian Government: 
(1) Economic and Historical Re-
search 
(2) Foreign Service 
(3) Public Administration 
The starting salaries for these 
positions is $4,560 per year ($380 per 
month) and upwards, depending on 
academic qualifications and previous 
related experience. These posts offer 
i nteresting work and numerous op-
portunities for advancement and 
include regular salary increases as 
well as generous fringe benefits. 
All candidates for positions in the 
above-mentioned fields will write a 
common examination of a general 
objective nature on Saturday morn-
ing, November 4, starting at 9:00a.m. 
in Room 301 of the Arts Building 
of Waterloo University College. 
Applicants wishing to be considered 
for the Foreign Service of External 
Affairs or of Trade and Commerce 
will, in addition, be required to write 
an essay paper commencing at 2:00 
p.m. on Saturday afternoon, No-
vember 4, 1961, in Room 301 of 
Waterloo University College. 
Details regarding these exami-
nations may be obtained at the re-
ception desk as well as from Pro-
fessor Overgaard. Application forms 
may also be obtained from the re-
ception desk in the foyer of the Arts 
Building. 
In retrospect, one is reminded that 
the puritanical leaders, in the early 
days of the American colonies, pub-
licly expressed the view that if the 
populace needed some relief from their 
drab existences-the necessary enter-
tainment would be provided at 
college commencements. 
Waterloo Lutheran's recent "do" 
was in just this tradition! Actually 
there was not a single dull moment. 
Those of us who arrived early were 
able to witness and appreciate the 
neatly-pressed and fully composed 
representative of the C.B.C. (who 
seemed to have been set up and 
waiting for the start of the program, 
since some time last month), as he 
watched the antics of two men from 
To the Editor: 
Initiation week is over and has 
been forgotten until next year when 
again we will initiate a group of 
young students into campus life. 
How are we going to do this? 
Why not introduce the student 
to campus life by having each club 
on campus put up a booth during 
registration week? Why not take 
them on tours of the campus? Why 
not · counsel these freshmen about 
their courses? This could be done 
by the senior members of the student 
body. Quite often the freshman is 
away from home for the first time 
and is confronted with many new 
and confusing situations. The soph-
a local station, who ten minutes more class could assist the freshman 
before the scheduled start of the at this time. 
festivities began to set up their gear 
and to look (frantically) for a place 
to plug it in. 
We were also treated to the sight 
(and the 'SOUNDS") of last-minute 
repairs being made to the organ. 
Personally, I was a little sorry thai 
they did fix it. Since it seems that 
academic processions usually look 
rather ragged at best (i.e. when 
provided with a strong marching 
beat), I wondered to what new low 
this faculty parade might have sunk, 
had the music been absent. 
When the Convocation finally got 
rolling, those of us there were still to 
be treated to some rare sights. We 
watched with interest as swarms of 
photographers popped their bulbs 
and threw the beams of their flood-
lights into the eyes of every onstage 
personality who dared open his mouth. 
In turn, these men gave the "works" 
to Drs. Lotz, Villaume, and Houser. 
Finally, they turned their sights on 
the President of Finland, Dr. U. K 
Kekkonen. As that man struggled 
with his English script, they zeroed in 
and nearly blinded him. 
We blushed as the President of 
Finland was told that we honor the 
sauna, as a gift of the culture of 
Finland to that of Canada. This 
would be the same as telling the 
Germans that we respect them for 
their gift of the beer stein. 
However, with true dramatic sense, 
the "best" was saved for last. The 
program ended. Everyone (includ-
ing the President of the Sovereign 
State of Finland) stood for "The 
Queen". Then, we watched one of 
the simplest and most well-known 
rules of international protocol being 
broken. Contrary to the most 
elementary rules of propriety, the 
Head of State who had come here 
to be "honoured" was not greeted 
with his national hymn. Following 
"The Queen", we stood waiting to 
hear Oi Maamme; we could scarcely 
believe our ears, when the silence 
was broken only by the announcement 
that the Convocation was ended! 
One thought strikes me as I close 
this letter: It seems almost axiomatic 
that true greatness presumes attention 
to small points as well as to large. If 
I understood aright the import of 
the Installation Address given at 
Convocation, this University covets 
a reputation of greatness. 
The first week of a freshman's 
college career could very likely 
determine his outlook towards uni-
versity life. A blend of helpful 
orientation activities with an intro-
duction to the more serious extra-
curricular activities on campus could 
have a profound influence on the 
individual student's relation of his 
\ralues to his interests. Activities 
such as operation shinerama, dances 
and corn roasts are good in that they 
give the student an opportunity to 
meet his fellow students. But the 
value of activities such as guarding 
the flagpole at 1 a.m. and knockin g 
on doors in Kitchener and Waterloo 
at 10:30 p.m. are beyond my com-
prehension. 
I would suggest that "school spirit'' 
is a high school term. Its replace-
ment at university by the term 
"social conscience" would be, to me, 
altogether appropriate. Social and 
recreational activities on campus 
are good but they should be definitely 
secondary. 
Perhaps if a good program of 
orientation activities was undertaken 
we would have a freshman class that 
participated in the intellectual life 
on campus and who supported worthy 
organizations and clubs. They would 
not be devoting their time to 
forming "Spirit Clubs" as one member 
of our freshman year has pur-
posed. LINDA STEWART 
Dear Sir, 
Would you help me with two 
questions which have aris,en since the 
beginning of the term ? 
1) Why wa~ the bulletin board in 
the main foyer removed? I noted 
in last week's "Cord", Mr. Hagg-
strom's statement to the Student 
Council, that it had been "permanent-
ly removed". Whether Mr. I:tagg-
strom was acting on the advice of 
the administration, or on his own 
initiative, I'm sure many students 
will agree that the old bulletin board 
was a much more convenient and 
efficient means of communieation 
administrative notices than the pre-
sent system. If the argument for 
tidiness is advanced, then I feel that 
the job was only half done with two 
smaller boards still remaining in the 
foyer. 
Are you prepared to consider 
consequences of such a meeting. 
realize its results on your work 
life? 
Do you dare even to read 
question, namely, "Are The 
Authoritative?" 
Is the answer to 
"No", or "Yes"? 
Are there not demanding 
from either answer? 
Who is better able to 
answer than Dr. Paul 
boer, B.D., Th. D.? 
addressing the I.V.C.F., w,,rJn..W• 
November 1, at 8:30 p.m. 
Music Room. 
Dr. Schrotenboer is a 
of Calvin College Seminary in 
Rapids, Michigan, where he 
his B.D. In 1949, he received 
Th. M. from Westminster 
Seminary in Philadelphia, 
vania, and for which he acted as 
Canadian Field Representative 
two years. He completed his 
demic training as a Fulbright 
at the Free University of .1urtst.er,. 
from which he received his Th. 
on his thesis dealing with the 
logetics of Emil Brunner. 
into the Christian Reformed 
of Ottawa, he is now ministerinr 
St. Catherines. 
Dr. Schrotenboer is the author 
Faith and Its l?roblems and 
speaks authoritatively in our 
vacillating opinions. 
ROSS DA 
years, of opening 
or earlier, the practise 
consistent and highly i'l accmv1!Illlll• 
Particularly for commuting 
arriving at eight or slightly 
it is distracting to spend a hall 
in the dimly-lit lounge or a 
classroom only to disrupt 
having gotten nicely started, to 
to the library to make use of 
material. If it is a question of 
guarding the material in the 
the cleaning people are always 
I suggest, and the number of 
arriving is sufficiently small so as 
to impede the cleaning process. 
Would you secure answers for 
from the powers that be? 
Editors' Note: On inquiry, we 
informed that the bulletin board 
removed because it gave 
appearance to the main 
The board was not removed 
Haggstrom. In regards to the · 
Rev. Schultz explained it would 
unwise to open the library 
the attendants arrived. In any 
no university library is opened 
the librarians · arrive. The 
All of us will know when that 2) Why is the upper library locked hours of from 8:30 a.m. to 
quality shall have been won. We until 8:30 a.m. each morning? In afford sufficient time to use the 
will notice that some of the rough the light of the policy of the last two ties. 
On Wednesday the 17t 
the Waterloo Golden Ha 
their first game away from 
The opponents,-Hamilt 
of Technology, the place 
pack in Hamilton, weathe 
-fine, field conditions-
awful. Dust was the rna 
only ingredient of the p 
between the "hash" mar 
to stir things up a bit, a 
per-hour wind was blowin 
of the field. 
The Hawks won the 
ceived the kick-off. H 
.evident that they were 
same pitch as when t 
R.M.C. The offense 
effective and the defe 
more yards than usual. 
an uncompleted pass a 
were the order of even 
teams. This went on f 
minutes when the first 
eame, and it fell in th 
fumble which was re 
H.I.T. The Hamilton 
marched 60 yards in six 
W.U.C. 3 yard line. 
plunged for 6 points and 
in the lead, the convert w 
The next scoring play 
Hamiton kickoff whe 
kicked a single. 
Co 
Bread 
• • • 
CANAl 
w.u.c. 
O c t o b e r  2 7 t h ,  1  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P A G E  3  
T h e y  F a l s e ?  
H a V # k s  S c a l p  H . I . T .  3 5 - 8  a n d  5 4 - 7  
t h e  c o u r a g e  t o  f a c e  
a  t r e m e n d o u s  
t h a t  c o u l d  s p e l l  t h e  
l i f e  a n d  d e a t h  ?  
d a r e  
I  p r e p a r e d  t o  c o n s i d e r  
' c e s  o f  s u c h  a  m e e t i n g ,  
O n  W e d n e s d a y  t h e  1 7 t h  o f  O c t o b e r  
W a t e r l o o  G o l d e n  H a w k s  p l a y e d  
f i r s t  g a m e  a w a y  f r o m  t h e  c o l l e g e .  
o p p o n e n t s , - H a m i l t o n  I n s t i t u t e  
T e c h n o l o g y ,  t h e  p l a c e  H  t r i p l e  H  
i n  H a m i l t o n ,  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  
f i e l d  c o n d i t i o n s - p o o r ,  i n  f a c t  
D u s t  w a s  t h e  m a i n  i f  n o t  t h e  
i n g r e d i e n t  o f  t h e  p l a y i n g  f i e l d  
t h e  " h a s h "  m a r k s ,  a n d  j u s t  
r e s u l t s  o n  y o u r  w o r k  a n - a w f u l .  
d a r e  e v e n  t o  r e a d  t~lostir t h i n g s  u p  a  b i t ,  a  f i f t e e n  m i l e -
a m e l y ,  " A r e  T h e  S c r i p t u  p e r - h o u r  w i n d  w a s  b l o w i n g  t h e  l e n g t h  
i v e  ? "  o f  t h e  f i e l d .  
a n s w e r  t o  
" Y e s " ?  
r e  n o t  d e m a n d i n g  
a n s w e r ?  
I t  w a s  s o o n  
t h a t  t h e y  w e r e  n o t  a t  t h e  
s a m e  p i t c h  a s  w h e n  t h e y  p l a y e d  
R . M . C .  T h e  o f f e n s e  p r o v e d  i n -
e f f e c t i v e  a n d  t h e  d e f e n s e  g a v e  u p  
m o r e  y a r d s  t h a n  u s u a l .  A  p l u n g e ,  
a n  u n c o m p l e t e d  p a s s  a n d  a  k i c k  
1 r e r e  t h e  o r d e r  o f  e v e n t s  f o r  b o t h  
~nl.M•ft~•leams. T h i s  w e n t  o n  f o r  a b o u t  t e n  
m i n u t e s  w h e n  t h e  f i r s t  b i g  b r e a k  
' e d n e s d a y  • •  Q l l l e ,  a n d  i t  f e l l  i n  t h e  f o r m  o f  a  
f u m b l e  w h i c h  w a s  r e c o v e r e d  b y  
B . I . T .  T h e  H a m i l t o n  t e a m  t h e n  
w c h e d  6 0  y a r d s  i n  s i x  p l a y s  t o  t h e  
· r a d u a t e •  W . U . C .  3  y a r d  l i n e .  B o b  M e a d e  
~unged f o r  6  p o i n t s  a n d  H . I . T .  w a s  
r e c e i v e d •  i n  t h e  l e a d ,  t h e  c o n v e r t  w a s  n o t  g o o d .  
T h e  n e x t  s c o r i n g  p l a y  w a s  o n  t h e  
H a m i t o n  k i c k o f f  w h e n  G u a c a s c i  
A T  H . I . T .  
T h e  s e c o n d  q u a r t e r  w a s  w e l l  u n d e r  
w a y  b e f o r e  t h e  H a w k s  s h o w e d  a n y  
s i g n  o f  l i f e .  D e f e n s i v e  l i n e s m a n  
P a u l  R e a d e r  l e d  a  r u s h  o n  t h e  H . I . T .  
q u a r t e r b a c k ,  w h o ,  i n  ' s h e e r  f r i g h t  
p i t c h e d  t h e  b a l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  
J i m  R a n d l e .  T h e  H a w k s  n o w  h a d  t h e  
b r e a k  a n d  c a p i t a l i z e d ,  m o v i n g  7 5  
y a r d s  i n  s e v e n  p l a y s ,  w i t h  g o o d  
b l o c k i n g .  J o h n  L i v e s e y  c a r r i e d  f o r  
t h e  t o u c h d o w n .  T h e  c o n v e r t  w a s  
n o t  m a d e .  
P i t t ,  o f  H a m i l t o n ,  k i c k e d  a  4 7  y a r d  
s i n g l e  t o  r o u n d  o u t  t h e  f i r s t  h a l f ;  
W . U . C .  6 ,  H . I . T .  8 .  
I  d o n ' t  k n o w  w h a t  w e n t  o n  i n  t h e  
l o c k e r  r o o m  d u r i n g  h a l f - t i m e  b u t  t h e  
G o l d e n  H a w k s  e m e r g e d  a  d i f f e r e n t  
t e a m .  T h e y  a g a i n  r e c e i v e d  t h e  
k i c k o f f ,  a n d  o n  t h e  1  s t  p l a y  f r o m  
s c r i m a g e ,  D o u g  D r y n a n  r a c e d  a r o u n d  
t h e  r i g h t  e n d  u n t o u c h e d  f o r  5 5  
y a r d s  a n d  a  t o u c h d o w n .  T h i s  t i m e  
t h e  c o n v e r t  b y  D r y n a n  w a s  g o o d  a n d  
t h e  p i c t u r e  h a d  c h a n g e d ,  W . U . C .  
1 3 ,  H . I . T .  8 .  F r o m  t h i s  p o i n t  t h e  
H a w k s  r u l e d  t h e  r o o s t .  H a m i l t o n  
n e v e r  l o o k e d  t h r e a t e n i n g  t h a n k s  t o  
t h e  e f f o r t s  o f  t h e  d e f e n s i v e  s q u a d ,  
w h o  h e l d  t h e i r  o p p o n e n t s  t o  5 0  y a r d s  
o n  t h e  g r o u n d  a n d  2  o u t  o f  1 4  p a s s e s .  
S p e c i a l  m e n t i o n  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  
C o n g r a t u l a t i o n s  
n e s .  
t e n b o e r  i s  t h e  a u t h o r  o f  
I t s  J ? r o b l e m s  a n d  h e  
.o r i t a t i v e l y  i n  o u r  t i m e s  o f  
p i n i o n s .  
R O S S  D A V I D S O N  
H A W K S  
f r o m  
T o a s t m a s t e r  
B r e a d  
S w e e t  G o o d s  
C a k e  
e n i n g  i t  a t  8 : 0 0  o ' c l o c k  
h e  p r a c t i s e  a p p e a r s  i n -
d  h i g h l y  i n c o n v e n i e n t .  
f o r  c o m m u t i n g  s t u d e n t s  
i g h t  o r  s l i g h t l y  e a r l i e r  
i n g  t o  s p e n d  a  h a l f  h o u r  
y - l i t  l o u n g e  o r  a  b a r e  
l y  t o  d i s r u p t  o n e s e l f ,  
n  n i c e l y  s t a r t e d ,  t o  m o v e  
r y  t o  m a k e  u s e  o f  i t s  
i t  i s  a  q u e s t i o n  o f  s a f e -
m a t e r i a l  i n  t h e  l i b r a r y  
p e o p l e  a r e  a l w a y s  t h e r e ,  
t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
f i c i e n t l y  s m a l l  s o  a s  n o t  
e  c l e a n i n g  p r o c e s s .  
s e c u r e  a n s w e r s  f o r  m e  
e r s  t h a t  b e ?  
Y o u r s  s i n c e r e l y ,  
B E W I L D E R E D  
1
:  O n  i n q u i r y ,  w e  w e r e  
t h e  b u l l e t i n  b o a r d  w a s  
r u s e  i t  g a v e  u n s i g h t l y  
1o  t h e  m a i n  v e s t i b u l e  
~s n o t  r e m o v e d  b y  M r .  
~n r e g a r d s  t o  t h e  l i b r a r y ,  
e x p l a i n e d  i t  w o u l d  b e  
: > e n  t h e  l i b r a r y  b e f o r e  
s  a r r i v e d .  I n  a n y  c a s e ,  
l i b r a r y  i s  o p e n e d  b e f o r e  
~ a r r i v e .  T h e  p r e s e n t  
i  8 : 3 0  a . m .  t o  1 0  p . m  
~t t i m e  t o  u s e  t h e  f a c i l i -
•  •  
•  
A s k  Y o u r  D e a l e r  .  
•  
•  
C A N A D A  B R E A D  C O . ,  L T D .  
W  . U . C .  H A W K S  
w  
4  
L  
0  
s h o u l d  g o  t o  P a u l  R e a d e r ,  M o e  
B u r n e t t i  a n d  R i c k  S a x b y .  
W i t h  J o h n  L i v e s e y  a g a i n  i n  t h e  
l e a d  t h e  C o l l e g e  s c o r e d  a g a i n .  T h e  
t o u c h d o w n  w a s  s e t  u p  a n d  s c o r e d  
b y  L i v e s e y  w h o  c a r r i e d  3  t i m e s  f o r  
2 9  y a r d s  b e f o r e  g o i n g  o v e r  f r o m  t h e  
2 .  D r y n a n  c o n v e r t e d  a n d  t h e n  
s c o r e d  a  s i n g l e  p o i n t  o n  t h e  k i c k o f f ,  
f o r  h i s  s e c o n d  m a j o r .  
T h e  f i n a l  1 5  m i n u t e s  w e r e  a  r e p e a t  
a s  f a r  a s  t h e  H a w k s  w e r e  c o n c e r n e d .  
Q u a r t e r b a c k  B i l l  M i l l e r  p a s s e d  a n d  
r a n  h i s  s q u a d  d e e p  i n t o  H a m i l t o n  
t e r r i t o r y  a n d  s e t  u p  J i m  R a n d l e  f o r  
a  t o u c h d o w n  e a r l y  i n  t h e  q u a r t e r ,  
D r y n a n  c o n v e r t i n g .  
T h e  f i n a l  s c o r e  w a s  a g a i n  b y  
J o h n  L i v e s e y  w h o  d u r i n g  t h e  a f t e r -
n o o n ,  c a r r i e d  1 6  t i m e s  f o r  8 6  y a r d s  
a n d  t h r e e  t o u c h d o w n s .  T h i s  p a r t i c u -
l a r  p l a y  w a s  s t a r t e d  b y  a  s c r e e n  p a s s  
t o  M i l l e r ,  B i l l  s t a r t e d  d o w n f i e l d  a n d  
r e a c h e d  t h e  H . I . T .  f i v e  y a r d  l i n e  
w i t h  t h e  a i d  o f  a  b l o c k  b y  B o b  
E r w i n .  L i v e s e y  p l u n g e d  f i v e  y a r d s  
a n d  D r y n a n  c o n v e r t e d  t o  r o u n d  o u t  
t h e  s c o r e  W . U . C .  3 5 ;  H . I . T .  8 .  
C o a c h  C e l e r i ' s  o n l y  r e m a r k  w a s ,  
" I  e n j o y e d  t h e  s e c o n d  h a l f  m u c h  
m o r e  t h a n  t h e  f i r s t . "  
M U R R A Y  R O S S  
A T  W . U . C .  
b y  M u r r a y  R o s s  
O n  w h a t  a p p e a r e d  t o  b e  a  c l o u d y ,  
c o l d  f a l l  d a y ,  b u t  l a t e r  t u r n e d  i n t o  a  
b e a u t i f u l  s u n n y  a f t e r n o o n ,  t h e  W a t e r -
l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  G o l d e n  H a w k s  
p i c k e d  u p  w h e r e  t h e y  l e f t  o f f  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  f i r s t  g a m e  w i t h  
H a m i l t o n  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y .  
H . I . T .  r e c e i v e d  t h e  o p e n i n g  k i c k - o f f  
b u t  t h e i r  o f f e n c e  w a s  q u i c k l y  s t a l l e d  
b y  B o b  E r w i n ,  w h o  p i c k e d  o f f  a n  
H . I . T .  p a s s .  T h e n  o n  t h e i r  f i r s t  
p l a y  o f  t h e  g a m e  t h e  C o l l e g e  s c o r e d  
B i l l  M i l l e r  p i t c h e d  a  p e r f e c t  p a s s  t o  
B i l l  F e d o r  w h o  i n  t u r n  r a c e d  f o r  a  
t o u c h d o w n .  D o u g  D r y n a n  c o n v e r t e d  
a n d  t h e  s c o r e  w a s  7 - 0 .  H a m i l t o n  
w a s  a g a i n  s t o p p e d  b y  a l e r t  B o b  E r w i n  
w h o  s n a g g e d  a  s e c o n d  B a i n  p a s s ,  
a n d  t h e  C o l l e g e  w a s  q u i c k  t o  c a p i t a -
l i z e .  D r y n a n  r o u n d e d  t h e  r i g h t  e n d  
u n m o l e s t e d  f o r  2 5  y a r d s  a n d  a  t o u c h -
d o w n  w h i c h  h e  a l s o  c o n v e r t e d .  
H . I . T .  t o o k  p o s s e s s i o n  b u t  w e r e  
h e l d  t o  t w o  f i r s t  d o w n s  b y  a  s t r o n g  
d e f e n s i v e  l i n e ,  M o e  B u r n e t t e ,  G e o r g e  
I r e l a n d ,  a n d  P a u l  R e a d e r  l e a d i n g  
t h e  c h a s e .  T h e  H a w k s  t o o k  o v e r  
o n  t h e  H a m i l t o n  3 5 ,  w h e r e  M i l l e r ,  
F e d o r  a n d  D r y n a n  s t e a m e d  i n  t o  
m a k e  t h e  s c o r e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  
q u a r t e r  W . U . C .  2 1 ;  H . I . T .  0 .  
J o h n  L i v e s e y  a n d  D o u g  D r y n a n  
c a r r i e d  t h e  C o l l e g e  t o  t h e i r  o w n  3 5  
b u t  I l e y  o f  H a m i l t o n  i n t e r c e p t e d  
M i l l e r ' s  p a s s  a n d  t h e  I n s t i t u t e  w a s  
f o r  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  t i m e  p o t e n t .  
I n  f i v e  p l a y s  t h e y  m o v e d  t o  t h e  o n e  
w h e r e  B a i n  p l u n g e d  i n t o  t h e  e n d  
z o n e .  T h e  c o n v e r t  w a s  g o o d .  
T h e  C o l l e g e  b o u n c e d  b a c k ,  C a s c o n e  
t a k i n g  t h e  k i c k  f o r  a  1 5  y a r d  t r i p  
a r o u n d  t h e  r i g h t  e n d  f o r  a n o t h e r  
s c o r e .  T h e  e x t r a  p o i n t  w a s  m a d e  
a n d  t h e  f i r s t  h a l f  e n d e d  W a t e r l o o  2 8 ,  
H a m i l t o n  7 .  
T h e  s e c o n d  h a l f  s t a r t e d  e v e n l y ,  
n e i t h e r  t e a m  g a i n i n g  m u c h  g r o u n d  
u n t i l  M i l l e r ,  b e h i n d  g o o d  b l o c k i n g  
f r o m  J o h n  G i l l i e s  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  
o f f e n s i v e  l i n e ,  h i t  F e d o r  f o r  a  2 7  y a r d  
g a i n .  V i n c e  C a s c o n e  t h e n  c a r r i e d  
f o r  5  y a r d s  a n d  a n o t h e r  s i x  p o i n t s .  
T h e  c o n v e r t  w a s  b l o c k e d .  H a m i l t o n  
w a s  n o t  a b l e  t o  g e t  g o i n g  b e c a u s e  
o f  a  f i r e d - u p  H a w k  l i n e  a n d  t h e  C o l -
l e g e  s t r u c k  a g a i n  s o m e  f i v e  m i n u t e s  
l a t e r .  T e d  F a v o t ,  s e t  u p  b y  C a s c o n e ' s  
2 0  y a r d  e n d  s w e e p ,  f o u n d  a  h o l e  a n d  
w e n t  t h e  n e c e s s a r y  t h r e e  y a r d s  f o r  
t h e  C o l l e g e ' s  s i x t h  T . D . ,  w h i c h  
D r y n a n  c o n v e r t e d .  
5  
P i n  
B o w l i n g  
B y  t h e  t i m e  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  
r o l l e d  a r o u n d ,  t h e  l i n e s  o f  b o t h  t e a m s  
b e g a n  t o  h i t  h a r d .  S e v e r a l  p e n a l t i e s  
w e r e  c a l l e d  a n d  t e m p e r s  w e r e  h a r d -
p r e s s e d  t o  s t a y  u n d e r  c o n t r o l .  B o b  
E r w i n  s n a g g e d  a n o t h e r  B a i n  p a s s  
a n d  t h e  H a w k s  w e r e  f l y i n g  o n c e  a g a i n .  
B i l l  M i l l e r  f o u n d  F e d o r  i n  t h e  o p e n ,  
a n d  t h e  l a t t e r  o u t r a n  t h e  d e f e n d e r s  
f o r  5 5  y a r d s  a n d  h i s  3 r d  t o u c h d o w n .  
D r y n a n ,  w h o  h a d  h a d  l o t s  o f  p r a c t i s e ,  
a d d e d  a  p o i n t .  
D o n  B a r i l l  s e t  u p  a n o t h e r  s c o r e  b y  
r e c o v e r i n g  a  H a m i l t o n  f u m b l e  o n  t h e  
H . I . T .  4 2 .  T e d  F a v o t  t h e n  t o o k  o v e r  
m o v i n g  t h e  b a l l  f o r  3 0  y a r d s  a r o u n d  
t h e  r i g h t  e n d  a n d  a n o t h e r  1 2  t h r o u g h  
t h e  l i n e  f o r  t h e  f i n a l  s c o r i n g  p l a y  
o f  t h e  g a m e .  T h e  p o i n t  a f t e r  w a s  
b l o c k e d  a n d  t h e  s c o r e  r e m a i n e d  
W . U . C .  5 4 ,  H . I . T .  7 .  
O n c e  a g a i n  t h e  m a p l e  p i n s  a r e  
b e c k o n i n g  t o  o u r  s t u d e n t s .  T h i s  y e a r  
t h e r e  a r e  1 4 4  b o w l e r s  o n  t h e  2 4  t e a m s  
a n d  e v e r y  T u e s d a y  a t  5  p . m .  t h e y  
c a n  b e  s e e n  s t e p p i n g  u p  t o  t h e  b l a c k  
l i n e  w i t h  t h e  b a l l  i n  h o p e  o f  a  p e r f e c t  
g a m e  o f  4 5 0 .  T h e  c h a m p i o n s h i p  
t e a m  w i l l  h a v e  t h e  c h o i c e  o f  e i t h e r  
p r i z e  m o n e y  o r  t r o p h i e s .  
M a n y  p e o p l e  d o  n o t  r e a l i z e  t h a t  
b o w l i n g  b e g a n  w i t h  a b o u t  t h e  s a m e  
i d e a  a s  t h o s e  b o w l e r s  w h o  t o d a y  t r y  
t o  v e n t  t h e i r  a g g r e s s i o n s  u p o n  t h e  
m a p l e  p i n s  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  p i n s  
a r e  a  s y m b o l  o f  o n e  w h o m  t h e y  d i s -
l i k e  o r  o w e s  t h e m  m o n e y .  B o w l i n g  
b e g a n  i n  G e r m a n y  d u r i n g  t h e  t h i r d  
c e n t u r y ;  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  t h a t  t h e  
G e r m a n s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p i n s  
r e p r e s e n t e d  t h e  p a g a n s .  I f  o n e  c o u l d  
k e g e l  ( b o w l )  a  g o o d  g a m e  i t  m e a n t  
h e  w a s  l e a d i n g  a  g o o d  l i f e .  
B o w l i n g  b a l l s  g o t  b i g g e r  d u r i n g  
t h e  f o l l o w i n g  t h o u s a n d  y e a r s ,  r u l e s  
t i g h t e r ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p i n s  
v a r i e d .  I n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  1 4 t h  
c e n t u r y  G e r m a n y  y o u  n e e d e d  a  g o o d  
e y e  t o  g e t  a  s t r i k e  w h e r e  o n l y  3  p i n s  
w e r e  u s e d  w h i l e  i n  o t h e r  s e c t i o n s  t h e  
n u m b e r  o f  p i n s  r a n  a s  h i g h  a s  1 7 .  
O n e  p e r s o n  w h o  t o o k  a  g r e a t  d i s -
l i k e  t o  b o w l i n g  w a s  K i n g  E d w a r d  I I  
o f  E n g l a n d .  D u r i n g  t h e  m i d d l e  a g e s  
b o w l i n g  h a d  b e c o m e  q u i t e  p o p u l a r  
a t  b a p t i s m s  a n d  w e d d i n g s .  E d d y  
w a s  s c a r e d  t h a t  k e g l i n g  w o u l d  r e p l a c e  
t h e  m i l i t a r y  s p o r t  o f  a r c h e r y  a n d  s o  
h a d  p a r l i a m e n t  o u t l a w  i t .  B u t  y o u  
c a n n o t  k e e p  a  g o o d  b o w l e r  d o w n ,  
a n d  M a r t i n  L u t h e r  a p p l i e d  t h i s  a x i o m  
b y  c o n s t r u c t i n g  a  b o w l i n g  a l l e y  f o r  
h i s  c h i l d r e n .  H e  c h a l k e d  u p  t h e  
b e s t  s c o r e s  w i t h  9  p i n s ,  w h i c h  e v e n -
t u a l l y  b e c a m e  t h e  s t a n d a r d  f o r  G e r -
m a n  k e g l i n g ,  w i t h  a  6  p o u n d  b a l l .  
T h e  D u t c h  b r o u g h t  t h e  9  p i n s  t o  
A m e r i c a .  E v e n  W a s h i n g t o n  I r v i n g  
w r o t e  o f  o n e  w h o  s l e p t  f o r  2 0  y e a r s  
a n d  d r e a m t  t h a t  h e  h e a r d  b o w l i n g  
b a l l s  r e s o u n d i n g  t h r o u g h  t h e  C a t s k i l l  
M t s .  T h i s  o f  c o u r s e  w a s  R i p  V a n  
W i n k l e  w h o  t h o u g h t  h e  s a w  o d d  
l o o k i n g  p e o p l e  p l a y i n g  9  p i n s .  A t  
t h i s  t i m e ,  s o m e  o f  t h e  c i t y  b u r g h e r s  
b e l i e v e d  b o w l i n g  t o  c a u s e  i d l e n e s s ,  
s o  l a w s  w e r e  p a s s e d  f o r b i d d i n g  9  p i n s  
b u t  t h e  A m e r c a n s  w e n t  o n e  b e t t e r  
a n d  s t a r t e d  ' 1 0  p i n s .  
I  f e e l  t h a t  t h e  " s t i r r i n g "  p e r f o r -
m a n c e  o f  t h e  C o l l e g e ' s  n e w  d e f e n s i v e  
s t a r  J o h n  E r b ,  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d .  
Y o u  l o o k e d  g o o d ,  J o h n ,  e s p e c i a l l y  
c h a r g i n g .  T h e r e  w a s  q u i t e  a  c r o w d  
a r o u n d  y o u ,  b u t  y o u  f o r g o t  t h e  g i r l s ,  
h i g h  o n  t h e  h i l l !  
S t a t i s t i c s  c o m b i n i n g  b o t h  g a m e s  
a g a i n s t  H a m i l t o n  I n s t i t u t e  
W . U . C .  H . I . T .  
Y a r d s  g a i n e d  r u s h i n g  5 2 1  3 0 5  
p a s s i n g  2 6 4  7 2  
t o t a l  o f f e n c e  
7 8 5  
Y a r d s  l o s t  i n  p e n a l t i e s  9 7  
F i r s t  d o w n s  2 5  
P a s s e s  a t t e m p t e d  3 2  
T o d a y  t h e  s p o r t  i s  a n  a n n u a l  c o m p l e t e d  1 7  
$ 2 5 0  m i l l i o n  b u s i n e s s .  B o w l - M o r  P a s s  i n t e r c e p t i o n s  7  
3 7 7  
1 2 8  
1 8  
2 8  
7  
1  
1 5  
e s t i m a t e s  1 0  p i n s  w i t h  a  1 6  p o u n d  P o i n t s  s c o r e d  8 9  
b~ll a s  t h e  m o s t  p o p u l a r  U . S .  g a m e ,  P o i n t s  s c o r e d  b y  W a t e r l o o  
w 1 t h  c a n d l e  a n d  d u c k  p i n s  a s  r u n n e r - D o u g  D r y n a n  2 9  
u p s .  I n  O n t a r i o  f i v e  p i n s  i s  s t i l l  t h e  J o h n  L i v e s e y  1 8  
m o s t  p o p u l a r  a s  c a n  b e  s e e n  e v e r y  B i l l  F e d o r  1 8  
T u e s d a y  a f t e r n o o n  a t  t h e  W a t e r l o o  T e d  F a v o t  1 2  
L a n e s .  J i m  R a n d l e  6  
V i n c e  C a s c o n e  6  
B i l l  M i l l e r ,  q u a r t e r b a c k  a n d  c o a c h  B o b  C e l e r i .  
E n d  B o b  E r w i n  e l u d e s  H . I . T .  d e f e n d e r  f o r  a n o t h e r  H a w k  g a i n .  
B a c k f i e l d e r  V i n c e  C a s c o n e  s n a g s  t h e  p a s s  w i t h  
a n  H  . I .  T .  d e f e n d e r  i n  h o t  p u s u i t .  
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Strictly For 
Laughs 
by Pete Rempel 
Read the following passage and see 
if it sounds familiar. 
"Our youth loves. luxury. They 
have bad manners, contempt for 
authority, disrespect for old people. 
Children nowadays are tyrants. 
They no longer rise when their 
elders enter the room. They contra-
dict their parents, chatter before 
company, gobble their food, and 
tyrannize their teachers." 
No, dear reader, these are not the 
words of the dean after a session 
with a student; this was spoken by 
the philosopher, Socrates, around the 
year 450 B.C. But how long ago 
was it that you last heard your parents 
carrying on in this fashion? 
MOTHER GOOSE 
DEPT. 
REVISED 
To market, to market, to buy a 
fat pig; 
Porkchops are small, and prices 
are big. 
Home again, home again, can't 
afford that; 
Never mind, butcher, I'll just eat 
the cat. 
P.S. The above could also serve as 
the "sick" humour of the week. 
What price for freedom? Ac-
cording to the Communist Chinese 
government, an individual's liberty 
is worth about 15 tons of fertilizer. 
This, recently reported in Hong 
Kong newspapers, was an exchange 
for an exit visa. It is said that so 
many Chinese are asking relatives 
to comply with the demand that the 
price has been sky-rocketing in recent 
weeks. 
In the past, we never put much 
stock to stories such as the following: 
First man: "How's your son making 
it in college?" 
Associate: 'I'm making it. He's 
spending it." 
Previously, such gags were just 
so m:uch water under the bridge 
but after paying out so much for 
books and other expenses, we decided 
that the following "shaggy dog" story 
wasn't too far out. 
A college student in financial 
straits, desperate to wangle a bonus 
from his father, bethought himself 
of a dachshund named William that 
was the old man's pride and joy, and 
wired him: "There's a professor 
here who can teach William how to 
talk for two hundred dollars cash. 
What do you say?" Papa said yes-
and wired the two hundred. 
Convinced that he now had a good 
thing, the rascally son squandered 
the two hundred, then wired Papa 
again: "For three hundred dollars 
more, the professor guarantees to 
teach William how to read and write." 
The father agreed enthusiastically 
and produced the cash once more. 
Papa was waiting at the station 
when his son came home for Christ-
mas vacation. "Where's William?" 
he cried. "I can't wait to see him 
talk, read and write." 
Earth's Population 
To Double 
In 40 Years! II 
This was one of the more startling 
and interesting facts brought out in 
the film "People by the Billions", 
shown at the opening meeting of the 
Geography Club on Oct. 17. The 
film presented the causes and facts 
behind the "Population Explosion", 
one of the most, if not the most 
crucial problems facing the world 
today. The first in a series of six 
films on "Earth and Mankind", 
which will be presented by the Club 
this year, made startlingly clear the 
problem that now faces us. The 
population of the world is increasing 
at an averal!e rate of 1.6%. Although 
this does not seem in itself very 
startling, it means that every month 
of the year the population of China 
alone increases by one million people. 
At the end the film put forward some 
of the possible solutions, such as; 
migration, war, new sources of food, 
and the controversial method of 
birth control. These and other 
possible answers will be discussed in 
the films to follow. 
With over fifty interested students 
(some from local high schools) in 
attendance, and Club president, Ron 
Goodman as chairman, the Club 
heard a panel of four members of the 
Geography Department; Prof. Erb, 
Prof. Officer, Dr. Diem and Dr. Krue-
ger discuss their views regarding the 
film and its topic. Later two mem-
bers of the panel answered questions 
from club members and interested 
students. President Goodman stated 
that all interested will be welcome 
in the club. Membership fees ($1.50) 
may be paid to Rosemarie Bell, 
club treasurer. The second in the 
THE CORD WEEKLY 
Sports Scope 
"Fore" 
The members of the golf team were 
able to capture fifth place in the 
O.I.A.A. Touranament. They were 
only 13 strokes off the pace set by 
the boys down the way. (They were 
lucky in their mathematical compu-
tations.) Mike Whitehead was sixth 
in the individual standings with 77 
Strokes. 
Girls Day 
The girls made a showing at 
Western when they placed second 
in the track and field events and first 
in tennis, third in archery and second 
in football. 
One More 
Well it looks like the Hawks are 
at it again. (Maybe we had better 
send Hamilton a word of advice) 
54-7 isn't the biggest score but it isn't 
the smallest. It seems that we have 
gotten another player. He was put 
in in the last quarter. What a 
player! (John Erb). He should 
remain the stretcher bearer. 
R.M.C. 
We take on R.M.C. Saturday. 
We will be using our second backfield 
with Randle as the quarterback. 
Sock of Cash 
Soccer is starting so let's see you 
healthy young men participate. It's 
a fast moving game, you can't stand 
still. 
Over the Fence 
The fencing team is ready to do 
battle. If you like to throw your 
weight around go out for fencing. 
Captain Morgan wants you. 
Touch Me 
Touch football is getting under 
way. The schedule for the teams is 
on the bulletin board by the Torque 
Room. This is a double elimination 
series of films, "Man and his Re- so you must lose two before you are 
sources", will be shown on Nov. 14. disqualified. 
BILLWEAFER 
"I have a disappointment, Father," 
said the student. "Yesterday I said 
to William, 'Tomorrow's the day we 
go home and see the family. Won't 
that be great?' William answered, 
'I wonder if your mother's found out 
yet that your father's carrying on 
with that blonde down at the night-
club. What a ball we'll have drag-
ging that into the open.' Well, 
Father, when I heard William go on 
like that there was only one thing to 
do. I shot him." 
Papa reflected for just a moment, 
then spoke as follows: "My boy, 
there is just one more thing I wish 
to know. Are you sure that blankety-
blank dog is dead ?" 
And then there's the major league 
ball player who is spending the winter 
season writing a novel about a base-
ball umpire. It seems that this 
umpire loses his glasses (what else? ) 
during a twilight game in Pittsburg, 
spends the rest of his life in a futile 
search for them, and finally (after 
leaning backwards too far over the 
rail ), plunges to his death from the 
second tier of a grandstand in Kansas 
City. The title, naturally, is to be: 
The Recline and Fall of the 
Roaming Umpire. 
Impressions 
By John Fedor 
Waterloo 1984 
When Monday morning rolls around 
(or any other morning for that matter) 
a great horde of weary-eyed students 
stumble to school in a state of semi-
unconsciousness. What their excuses 
are, are of no importance. But the 
stress and strain is evident. 
I visualize certain aids which may 
be beneficial to these students. In 
our so-called scientific age, these aids 
could very well take place, say, by 
Orwell's time, 1984. Here then are 
some succors that may be employed by 
our college in 1984 for those early 
morning stumblers; 
-automatic doors like those of 
Loblaws and A & P etc. 
-arm rests all along the corridors 
for the student waiting to attend 
the next lecture 
-in lecture room, vibrating seats 
at open throttle to prevent 
student from dozing with a 
spittoon or a similar receptacle 
nearby 
-sparkling chimes to denote end 
of lecture to the tune of "It's 
great to be alive." 
- caffeine stations scattered 
throughout corridors and some 
placed on stairways leading to 
basement for those who don't 
quite make it to the Torque 
Room 
-a master tape recorder or like 
machine in every lecture room. 
At $10:00 a copy, student may 
buy copies of lectures that he 
may have missed for some 
peculiar reason. Proceeds, of 
course, would have to go to the 
college Physical Fitness Fund 
-a convalescent room for use at 
end of day. There would be a full 
staff of med men in ~ttendance 
If survival is apparent, modern 
science has succeeded. 
Out of the Mouth 
of Babes 
by Martl.n Blackwell 
Most Canadians are all for the 
possibility of Pearson becoming U.N. 
Secretary-General - nobody can 
think of an easier way to get him out 
of the country .... Speaking of the 
U.N., Red China missed a magnificent 
opportunity to take over the world 
the last time all the U.N. was running 
around New York . . . . Apparently 
England has an ever-increasing a-
mount of nervous wrecks who can't 
decide whether to take tranquillizers 
because Kennedy says he's going to 
be tough with Krushev or tonics 
because the world didn't end last 
Thursday. 
It seems that the ultimate in 
Canadian-American relations will be 
the time when Diefenbaker can call 
Kennedy by his first name. This 
may take some time, mainly because 
J.F.K. isn't quite sure who the 
jowled wonder is . . . All he can 
remember is that they planted a tree 
together . . . . We rather like Mort 
Sahl's theory for the utilization of 
one of J.F.K.s more dominant charac-
teristics: "Everyone makes references 
to Kennedy's movie star features, 
and I have an idea for a can't-miss 
production. Jack would play the 
lead in "North By Northwest" and 
of course in one scene he becomes 
involved in the breath-taking chase 
over Mount Rushmore .... the thing 
is that he is running across his own 
face .... " 
Bowl 'em Over 
The bowling leagues are starting 
to throw the pins around. The 10 
pin started Wednesday. (This is a 
great American game). The five 
pin started Tuesday. The game is 
an excellent way to let off steam. 
hats have arrived and your 
will arrive in the near future. 
P. C. Club Sends 
Delegation to 
Ontario Conventi 
indicate our club's choice for the 
leader of the Progressive r.nno~rvol!in• 
Party in Ontario. In so doing we 
be joining with other 
across Ontario each of which will 
similarly represented at the 
ship convention being held in Toronw 
This active role that we, 
can play in provincial and fede~ 
politics is not realized, perhaps, b; 
many of the student body, and: 
bears out the importance of th 
participation of you as future 
even present voters, in the 
activities of the three political 
on campus. BOB 
"C'mon Peggy" 
\ 
\ 
• 
Americans on the 
isn't foreign." 
"window-shopping" in 
dull safari through an 
dormitcry to see what 
-Prince Philip lei 
stinger, 
By suggesting to ' 
finger", 
What a shock it'll be 
When we finally see 
That instead of a pi 
ringer. (0 ) 
-The Ontario PCs ha 
chosen a new leader; ther 
winter coming, the fr 
longer on the pumpkin, 
lamb. 
-The 50 megaton blast in t 
hinterlands was not so I 
blow registered at th 
clan-bake. In both inst 
will be repercussions 
"fall(ing)out'·. 
Approximately twelve s 
rors in last week's colum 
goes to show that not 
proof readers 
column? 
Whitehead and the P & 
stopped casting asper 
have begun casting the 
scene will depict the l 
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a n d  y o u r  u n i f o r m s  
i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
n  t o  
C o nv e n t i o n  
f r o m  t h e  P r o g r e s s i v e  
C l u b  a t  W a t e r l o o  C o l -
a n  a c t i v e  p a r t  i n  p r o -
t h i s  w e e k  a s  p r e s i d e n t  
w i l l  c a s t  t h e  b a l l o t  t o  
c l u b ' s  c h o i c e  f o r  t h e  n e w  
P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  
I n  s o  d o i n g  w e  w i l l  
w i t h  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  
e a c h  o f  w h i c h  w i l l  b e  
a t  t h e  l e a d e r -
b e i n g  h e l d  i n  T o r o n t o .  
r o l e  t h a t  w e ,  s t u d e n t s ,  
p r o v i n c i a l  a n d  f e d e r a l  
r e a l i z e d ,  p e r h a p s ,  b y  
s t u d e n t  b o d y ,  a n d  i t  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  
o f  y o u  a s  f u t u r e  o r  
v o t e r s ,  i n  t h e  v a r i o u s  
t h r e e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
B O B  M c N E E L Y  
P e g g y ' '  
•  •  •  
" l a c k i n g  g l a m o u r  a n d  
s t a t u s , "  h a s  b e c o m e  a  t o u r i s t  
a t t r a c t i o n  f o r  t h e  m o r e  m u n d a n e  
A m e r i c a n s  o n  t h e  b a s i s  t h a t  " i t  
i s n ' t  f o r e i g n . "  R e m i n d s  m e  o f  
" w i n d o w - s h o p p i n g "  i n  s u b u r b i a ;  a  
d u l l  s a f a r i  t h r o u g h  a n  e n o r m o u s  
d o r m i t c r y  t o  s e e  w h a t  y o u ' r e  l i k e .  
P h i l i p  l e t  f o r t h  w i t h  a  
" p u l l  o u t  t h e  
W h e n  w e  f i n a l l y  s e e  
T h a t  i n s t e a d  o f  a  p l u m ,  i t s  a  
r i n g e r .  ( 0 )  
O n t a r i o  P C s  h a v e  f i n a l l y  
c h o s e n  a  n e w  l e a d e r ;  t h e r e f o r e ,  w i t h  
w i n t e r  c o m i n g ,  t h e  f r o s t  i s  n o  
l o n g e r  o n  t h e  p u m p k i n ,  b u t  o n  t h e  
l a m b .  
T h e  5 0  m e g a t o n  b l a s t  i n  t h e  R u s s i a n  
h i n t e r l a n d s  w a s  n o t  s o  l o u d  a s  t h e  
b l o w  r e g i s t e r e d  a t  t h e  M o s c o w  
c l a n - b a k e .  I n  b o t h  i n s t a n c e s  t h e r e  
w i l l  b e  r e p e r c u s s i o n s  a b o u t  t h e  
" f a l l ( i n g ) o u t ' ' .  
t w e l v e  s p e l l i n g  e r -
r o r s  i n  l a s t  w e e k ' s  c o l u m n .  I t  o n l y  
g o e s  t o  s h o w  t h a t  n o t  e v e n  t h e  
p r o o f  r e a d e r s  a r e  r e a d i n g  t h i s  
c o l u m n ?  
W h i t e h e a d  a n d  t h e  P  & G  b o y s  h a v e  
s t o p p e d  c a s t i n g  a s p e r s i o n s  a n d  
h a v e  b e g u n  c a s t i n g  t h e  s h o w .  O n e  
s c e n e  w i l l  d e p i c t  t h e  l o c k e r  r o o m  
o f  t h e  f i r s t  f o o t b a l l  t e a m ,  u n d e r  
t h e  R o m a n  F o r u m .  M u s t  h a v e  
b e e n  f a s c i n a t i n g  t o  s e e  a l l  t h a t  t o g a  
t a c k l i n ' ;  i n s t e a d  o f  a  q u a r t e r - b a c k  
y o u  g e t  y o u r  q u a d r a n  b a c k .  
- T h e  o n l y  p r o b l e m  w i t h  t h e  s o l u t i o n  
t o  t h e  p a r k i n g  p r o b l e m  i s ;  w h o ' s  
g o i n g  t o  d r i v e  m e  f r o m  w h e r e  I ' v e  
p a r k e d  m y  c a r  ' !  
h i t t i n g  t h e  r o a d  t h e  B a w k s  
a r e  g o i n g  t o  m i s s  t h e i r  f a v o u r i t e  
f a c u l t y  f a n ,  w h o ,  b y  s h e e r  d e x t e r i t y ,  
b a s  m a n a g e d  t o  b a l a n c e  h i m s e l f  
p r e c a r i o u s l y  o n  t h e  d u l l  e n d  o f  a  
" s h o o t i n g  s t i c k "  ( t h r o u g h o u t  t h e  
e n t i r e  s e a s o n ) .  T h a t  w a s  u n t i l  
t h e  l a s t  f i v e  m i n u t e s  o f  S a t u r d a y ' s  
g a m e ,  w h e n  i n  s e i z u r e  o f  h i l l a r i t y ,  
b e ,  w h i l e  w a t c h i n g  t h e  t e a m ' s  
i d i o t  m a n a g e r  b e i n g  r u s h e d  d o w n  
t h e  f i e l d  f a s t e r  t h a n  t h e  b a l l ,  w a s  
s e n t  s p r a w l i n g  i n  a n  u n - G r e c i a n  
f a s h i o n ,  d o w n s i d e  f i r s t ,  a m o n g  
a u t u m n  l e a v e s .  W e ' l l  s a v e  y o u  
a  s p o t  i n  T o r o n t o ,  ' D o c ;  b r i n g  y o u r  
s t i c k .  
- F o r  a n y  o f  y o u  w h o  t o o k  y o u r  
l a u n d r y  h o m e  t o  " m a m a "  l a s t  w e e k -
e n d ,  y o u  m i s s e d  a  L i l l y m a n  L u l u  
o f  a  P e p  R a l l y  a n d  D a n c e ,  a s  w e l l  
a s  a  n o n - a l c o h o l i c - f o r - f e a r - o f - t w o -
w e e k - s u s p e n s i o n  d a n c e ,  o n  S a t u r -
d a y .  ( A n o t h e r  f i r s t  f o r  W a t e r l o o . )  
t w o  u n i v e r s i t i e s  o f  O t t a w a  
h a v e  a  g r u d g e  f o o t b a l l  m a t c h  t o  
s e c u r e  P e d r o  t h e  P a n d a  a s  a  
p r i z e .  P e r h a p s  w e  c o u l d  h a v e  t h e  
s a m e  t y p e  o f  a f f a i r  w i t h  o u r  c o u n t r y  
c o u s i n s ,  o f f e r i n g  a s  a  p r i z e  J e r r y  
t h e  P o o .  
- T h e  C h a m p a g n e  A s y l u m  i s  c l o s i n g  
i t s  d o o r s  f o r  r e a s o n s  d o m e s t i c  
a n d  s c h o l a s t i c .  
D a n c e  A t  G i r l s  
T r a i n i n g  S c h o o l  
O n  t h e  1 2 t h  o f  O c t o b e r  t h e  a d -
m i n i s t r a t i v e  b u i l d i n g  o f  t h e  G a l t  
T r a i n i n g  S c h o o l  f o r  G i r l s  w a s  i n  
o r b i t .  T h e  o c c a s i o n  w a s  t h e  : n v a s i o n  
b y  a  s t a l w a r t  g r o u p  o f  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  m e n  ( a n d  f o u r  
g i r l s )  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  P s y -
c h o l o g y  C l u b .  A p p r o x i m a t e l y  5 4  
p e r s o n s  a t t e n d e d  t h i s  d a n c e  a n d  a l l  
t h o r o u g h l y  e n j o y e d  t h e m s e l v e s .  T h i s  
w ! l S  d u e  p a r t l y  t o  t h e  g i r l s  a n d  p a r t l y  
t o  t h e  a b l e  j o b  t h a t  I a n  B y e r s ,  a  d i s c  
j o c k e y  f r o m  C K C R  r a d i o ,  d i d  i n  
s p i n n i n g  t h e  p l a t t e r s .  
N a t u r a l l y  a t  f i r s t  e v e r y o n e  w a s  
s e l f - c o n s c i o u s  b u t  a f t e r  t h e  P a u l  
J o n e s ,  i t  w a s  g r a b  y o u r  g i r l  a n d  s w i n g .  
S w i n g  t h e y  d i d  f r o m  a b o u t  7 : 4 5  t o  
1 0 : 4 0  p . m .  
B r e n t  T h o m a s  a n d  B o b  S t a n b r o o k  
s a n g  a  f e w  s e l e c t i o n s  d u r i n g  t h e  i n t e r -
m i s s i o n .  T h i s  p r o v e d  q u i t e  p o p u l a r  
w i t h  t h e  g i r l s ,  s o m e  o f  w h o m  w e r e  
a l l  s m i l e s .  A f t e r  t h e  s h o r t  i n t e r m i s -
s i o n ,  i t  w a s  b a c k  t o  d a n c i n g .  F i n a l l y  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  e v e n i n g ,  r e -
f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  ( Y o u r s  
t r u l y  f o u n d  t h e  s a n d w i c h e s  a n d  c o k e  
t o  b e  j u s t  t h e  t h i n g  t o  p o l i s h  o f f  t h e  
e v e n i n g . )  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  o n e  
o t h e r  t h i n g  t h a t  w a s  d o n e  b e f o r e  
r e t u r n i n g  t o  W a t e r l o o . - T h a t  w a s  
t h e  s e r e n a d i n g  o f  t h e  g i r l s  a s  w e  
d e p a r t e d .  
T h i s  i s  j u s t  o n e  o f  t h e  P s y c h o l o g y  
C l u b ' s  m a n y  w o r t h w h i l e  p r o j e c t s .  
A n y o n e  i n t e r e s 1 . e d  c a n  j o i n  t h e  c l u b  
f o r  f i f t y  c e n t s .  
I f  y o u  w o u l d  l i k e  a n  i n t e r e s t i n g  
e v e n i n g  c o u p l e d  w i t h  d o i n g  s o m e  
g o o d ,  c o m e  o u t  t o  t h e  n e x t  m o n t h l y  
d a n c e .  T h e r e  i s  n o  c h a r g e .  
P E T E R  H A R D Y  
F O R  S A L E  
G E N U I N E  
S T R A D I V A R I U S  
f l O . O O  
N o  S t r i n g s  A t t a c h e d  
"J o t s  a n d  f i d d l e s "  
I t  h a s  c o m e  t o  o u r  a t t e n t i o n  t h a t  
t h e  l a s t  r e m n a n t  o f  d i s c r i m i n a t i o n  
h a s  d i s a p p e a r e d  a t  W . U . C .  M u c h  
t o  t h e  r e g r e t  o f  o n e ,  a n d  m o r e  t o  t h e  
a m u s e m e n t  o f  o t h e r s ,  a n d  m o s t  t o  
t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  p o c k e t b o o k  o f  
s t i l l  a  t h i r d ;  t h e  l a t e s t  f r a y  i n  t h e  
" W a r  o f  P a r k i n g  F a c i l i t i e s "  
r e s u l t e d  i n  t h e  " d e f e a t "  o f  a  d i s t i n -
g u i s h e d  s o n  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .  
A s t o n i s h i n g l y  e n o u g h ,  i t  h a s  b e e n  
p r o v e n  t h a t  c h i v a l r y  i s  n o t  y e t  d e a d .  
A  ( k ) n i g h t  w i t h  a  s h i n i n g  l i g h t e r  
p r o v e d  t h a t  a  L i b e r a l  A r t s  e d u c a t i o n  
d o e s n ' t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  o n e  
i s n ' t  q u a l i f i e d  t o  d o  a n y t h i n g .  T h e  
J u n i o r  i n  q u e s t i o n  a d a p t e d  t h e  r e -
s o u r c e s  a t  h a n d  t o  r e p a i r  t h e  c r i s e s  
o f  t h e  m o m e n t .  
M a k i n g  t h e  r o u n d s  o f  W . U . C . ,  i t  
s e e m s  i n  a l l  l i k e l i h o o d  t h a t  f u l l  
l e n g t h  f e a t u r e s  w i l l  b e  s h o w n  o n  
c a m p u s ;  a t  l e a s t  u n t i l  J a c k  F r o s t  
a r r i v e s .  
S l o g a n  f o r  t h e  S t u d e n t s '  C o u n c i l :  I  C o n t i n u i n g  o n  t h e  p a r k i n g  s i -
" I n v e s t i g a t e  a n d  t h e n  r e c i p r o c a t e ;  t u a t i o n ,  w e  h a v e  n o t i c e d  t h a t  a  c e r t a i n  
d o  n o t  p r o c r a s t i n a t e  o r  e v e n  h e s i - s l e e p y h e a d  h a s  a r r a n g e d  f o r  a  v e r y  
t a t e ,  b u t  i n v e s t i g a t e ,  i n v e s t i g a t e ,  p r i v a t e  p a r k i n g  s p o t  i n  W i l l i s o n  
I n - v e s - t i - g a t e . ' '  I  H a l l ' s  h a l l .  
I t  h a s  c o m e  t o  o u r  a t t e n t : o n  t h a t  
D o n ' t  b e l i e v e  t h e m  i f  t h e y  t e l l  y o u  s o m e  a g i t a t e d  l o y a l i s t s  o n  c a m p u s  
I  w r i t e  t h i s  c o l u m n .  N o  o n e  p e r s o n  I  h a v e  s u c c e e d e d  i n  r e s t r i c t i n g  t h e  
c o u l d  b e  s o  o b t u s e ;  t h e r e  a r e  f i v e  i n f l u e n c e  o f  c e r t a i n  o t h e r  i n d i v i d u a l s  
o f  u s .  i n  s p e c i f i c  f i e l d s .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
H a s  a  c e r t a i n  p r o f e s s o r ,  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  W i l l i s o n  b o y s ,  f o u n d  t h e  
e l u s i v e  p a r k i n g  s o l u t i o n ?  
C i d e r  S e l l - O u t ,  
" I V C F  S w e e t  C i d e r  S a l e "  a l l  b e g a n  I  p r o f e s s e d  h e  w a s  g o i n g  t o  b e  a f f l i c t e d  
( a s  m a n y  t h i n g s  d o )  w i t h  a  l a c k  o f  w i t h  f r o m  o u r  e x c u r s i o n . )  
f i n a n c e s .  A s  t h e  I V C F  e x e c u d v e  
w e r e  p l a n n i n g  t h e i r  f i r s t  m e e t i n g ,  
t h e  l u n c h  c o m m i t t e e  w a s  f a c e d  w i t h  
t h e  p e r p l e x i n g  p r o b l e m  o f  h o w  t o  
p r o v i d e  l u n c h  f o r  a n  a n t i c i p a t i n g  
h u n d r e d  p e o p l e  w i t h  a  b u d g e t  o f  n e x t  
t o  n i l .  A f t e r  c o n s i d e r a b l e  p o n d e r i n g  
s o m e o n e  s u g g e s t e d - " W h y  n o t  a p p l e  
c i d e r  a n d  p o t a t o  c h i p s ? :  w e  c a n  g e t  
t h e  p o t a t o  c h i p s  w h o l e s a l e  a n d  I  
k n o w  a  f a r m e r  w h o  w o u l d  l e t  u s  h a v e  
t h e  a p p l e s  f o r  t h e  p i c k i n g . "  
A s  i t  t u r n e d  o u t ,  w h e n  a b o u t  h a l f  
o f  t h e  e x e c u t i v e  w e n t  o u t  t o  t h e  f a r m  
a n d  p i c k e d  t h e  a p p l e s  f o r  t h a t  f i r s t  
m e e t i n g ,  t h e y  f o u n d  t h a t  t h e y  b a r e l y  
m a d e  a  d e n t  i n  t h e  p l e n t i f u l  s u p p l y .  
I t  s e e m e d  s u c h  a  c r i m e  t o  l e t  a l l  t h e  
r e s t  o f  t h o s e  a p p l e s  g o  t o  w a s t e !  
" H  m m - W h y  ?  ! w h y  n o t  g e t  a  g a n g  
o f  I V C F e r s  o u t  t o  p i e k  t h e  a p p l e s ,  
h a v e  t h e m  c r u s h e d  a t  t h e  C i d e r  M i l l  
a n d  c a r r y  o n  a  g i g a n t i c  C i d e r  S a l e .  
" I t  w o u l d  b e  a  g r e a t  m i s s i o n s  p r o -
j e c t ! "  p r o p o s e d  t h e  m i s s i o n s  c o n -
v e n o r .  E n t h u s i a s m  c a u g h t  o n  r a p i d l y  
a n d  c o n s e q u e n t l y  w e  w e r e  n e v e r  
l a c k i n g  w i l l i n g  h e l p e r s  t h r o u g h o u t  
t h e  e n t i r e  e n d e a v o u r .  
F o r  e v e r y  w o r k  s p r e e  t h e  w e a t h e r  
w a s  j u s t  g r a n d - w e l l ,  t h a t  i s  a l l  b u t  
o n c e  a n d  w e  w o n ' t  d i s c u s s  t h a t  t i m e .  
( I f  y o u r  c u r i o s i t y  o v e r w h e l m s  y o u ,  
a s k  P a u l  S c o t t  w h a t  i t  w a s  l i k e -
t h a t  i s  i f  h e ' s  b a c k  i n  c o m m i s s i o n  
a f t e r  t h e  c a s e  o f  t r i p l e  p n e u m o n i a  
w h i c h  h e  f r e q u e n t l y  a n d  a d a m a n t l y  
I V C F e r s  c a r r i e d  o u t  a l m o s t  e v e r y  
p h a s e  o f  t h e  w o r k  c o n n e c t e d  w i t h  
o u r  s a l e .  W e  p i c k e d  t h e  a p p l e s ,  
w a s h e d  a n d  s t e r i l i z e d  t h e  b o t t l e s ,  
a s s i s t e d  w i t h  t h e  w o r k  a t  t h e  C i d e r  
M i l l ,  a n d  f i n a l l y  s o l d  t h e  f i n i s h e d  
p r o d u c t .  O u r  s a l e s  o u t l e t s  w e r e  m a n y  
a n d  v a r i e d .  W e  s o l d  a t  t h e  K i t c h e n e r ,  
W a t e r l o o  a n d  G u e l p h  m a r k e t s  a s  w e l l  
a s  a t  t h e  m e n ' s  r e s i d e n c e  a t  t h e  O A C  
a n d  i n  o u r  o w n  T o r q u e  R o o m .  
F o r g i v e  o u r  l i t t l e  f a i t h  b u t  e v e n  
w e  w e r e  a m a z e d  b y  t h e  s u c c e s s  o u r  
s a l e  a c c o m p l i s h e d  a s  w e e k  b y  w e e k  
w e  h a p p i l y  w a t c h e d  t h e  p r o f i t s  i n -
c r e a s e  f o r  o u r  M i s s i o n s  P r o j e c t .  
O u r  s a l e  i n v o l v e d  a  g r e a t  d e a l  o f  
p l a n n i n g  a n d  w o r k  a n d  m a n y  m a n -
h o u r s  o f  l a b o u r ,  b u t  t h e  n u m e r o u s  
h e l p e r s  w e  h a d  g r e a t l y  d i v i d e d  t h i s ,  
a n d  t h e  f u n  a n d  f e l l o w s h i p  w e  h a d  
t o g e t h e r  m a d e  t h e  w o r k  s e e m  l i k e  
r e c r e a t i o n .  T h o s e  o f  u s  r e s p o n s i b l e  
f o r  o r g a n i z i n g  t h e  s a l e  w a n t  t o  t h a n k  
m o s t  s i n c e r e l y  e a c h  o n e  o f  y o u  w h o  
w o r k e d  w i t h  u s  o n  t h i s  p r o j e c t .  W e  
a l s o  w i s h  t o  r e p o r t  t o  y o u  t h a t  w e  
s o l d  s o m e  3 2 5  g a l l o n s  o f  s w e e t  c i d e r  
a n d  t h u s  h a v e  a  n e t  p r o f i t  o f  $ 1 5 0 ,  
w h i c h  w i l l  b e  g i v e n  t o  I V C F  M i s s i o n s  
a n d  u s e d  f o r  w o r k  a m o n g  s t u d e n t s  i n  
s o m e  s p e c i f i c  f o r e i g n  c o u n t r y .  
T h a n k s  a g a i n  f e l l o w  I V C F e r s  a n d  
s t u d e n t s  o f  W U C  f o r  m a k i n g  o u r  
C i d e r  S a l e  t h e  t r e m e n d o u s  s u c c e s s  
i t  h a s  b e e n .  
B R E N D A  G O O D  
R O G E R  B A E R  
O n  C a m p u s  
T h u r s d a y ,  N o v .  2  
D o n a l d  C .  M a c  D o n a l d  
L e a d e r  o f  t h e  O n t a r i o  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  
S p e a k i n g  o n  
E D U C A T I O N  P O L I C Y  
•  Q U E S T I O N  A N D  A N S W E R  P E R I O D  
•  C O F F E E  P A R T Y  I N  W O M E N ' S  L O U N G E  
8 : 3 0 p . m .  
R o o m  -2 0 8  
A l l  i n t P r e s t e d  p e r s o n s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  
A t  t h i s  m e e t i n g ,  n o m i n a t i o n s  w i l l  b e  r e c e i v e d  f o r  a l l  t h e  
e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  f o r  1 9 6 1 - 6 2 .  T h e  p o s i t i o n s  o p e n  a r e  
P r e s i d e n t ,  V i c e - P r e s i d e n t ,  S e c r e t a r y ,  T r e a s u r e r ,  P u b l i c i t y  
C h a i r m a n ,  S o c i a l  C o n v e n o r  a n d  D e b a t e  C h a i r m a n .  
W r i t t e n  n o m i n a t i o n s  w i l l  b e  a c c e p t e d  p r i o r  t o  t h e  m e e t i n g  
b y  B i l l  D y e r  a n d  J 0 h n  H o r m a n .  
" ' A G E  5  
G e o g r a p h y  
C l u b  H i k e  
D u r i n g  t h e  w e e k e n d  o f  O c t o b e r  
2 7 - 2 9 ,  t h e  G e o g r a p h y  C l u b  o f  W a t e r  
l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  p l a n s  t o  
e x p l o r e  p a r t  o f  t h e  N i a g a r a  E s c a r p -
m e n t .  T h e  s t u d e n t s  w i l l  h i k e  a l o n g  
t h e  s e c t i o n  o f  t h e  e s c a r p m e n t  b e t w e e n  
H a m i l t o n  a n d  C r a i g l e i t h  o n  G e o r g i a n  
B a y .  T h e  d i s t a n c e  o f  a b o u t  o n e  
h u n d r e d  m i l e s  w i l l  b e  c o v e r e d  o n  
f o o t  i n  r e l a y s .  
T h e  g e o l o g i c a l  h i s t o r y  o f  N o r t h  
A m e r i c a n  c o n t a . n s  t h e  e x p l a n a t . o n  
o f  h o w  t h e  e s c a r p m e n t  c a m e  i n t o  
b e i n g .  O v e r  2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  y e a r s  a g o ,  
i n  t h e  M i d d l e  S i l u r i a n  p e r i o d  o f  
t h e  P a l e o z o i c  e r a ,  l i m e s t o n e s  a n d  
d o l o m i t e s  w e r e  d e p o s i t e d  i n  l a y e r s  
i n  t h e  m a r i n e  w a t e r s  w h i c h  c o v e r e d  
l a r g e  p o r t i o n s  o f  N o r t h  A m e r i c a .  
O n l y  y e s t e r d a y ,  o n  t h i s  s c a l e ,  t h e  
r e t r e a t i n g  i c e  o f  t h e  W i s c o n s i n  g l a c i a l  
s t a g e  u n c o v e r e d  t h e  n o r t h e r n  e d g e  
o f  t h i s  h a r d  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e  s h e l f  
o r  e s c a r p m e n t ,  p e r m i t t i n g  m e l t w a t e r  
t o  t u m b l e  o v e r  t h e  e d g e  o f  t h e  c l i f f  
a t  N i a g a r a  F a l l s  a n d  m a n y  o t h e r  
p l a c e s .  T h e s e  t o r r e n t s  u n d e r c u t  t h e  
r e s i s t a n t  L o c k p o r t  d o l o m i t e  b y  w a s h -
i n g  a w a y  t h e  s o f t e r  u n d e r l y i n g  
S i l u r i a n  s h a l e s  a n d  s a n d s t o n e s .  T h e  
e a s t w a r d  f a c i n g  N i a g a r a  E s c a r p m e n t  
w a s  t h u s  s h a r p l y  e t c h e d  a n d  m a y  s t i l l  
b e  t r a c e d  f r o m  n o r t h e r n  N e w  Y o r k  
S t a t e ,  t o  Q u e e n s t o n ,  t o  H a m i l t o n ,  
n o r t h w e s t  b o u n d  t o  O w e n  S o u n d ,  t o  
t h e  M a n i t o u l i n  I s l a n d s ,  t o  t h e  u p p e r  
M i c h i g a n  p e n i n s u l a  a n d  W i s c o n s i n .  
T h e  N i a g a r a  E s c a r p m e n t  w o u l d  
f o r m  a n  e x c e l l e n t  b a s i s  f o r  a  h i k i n g  
t r a i l  T h e r e  : . . r e  m a n y  p r e c e d e n t s  
f o r  s u c h  a  t r a i l .  I n  B r i t a i n ,  t h e  
P e n n i n e  W a y  e x t e n d s  f o r  h u n d r e d R  
o f  m i l e s .  I n  t h e  e a s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s ,  t h e  f a m o u s  A p p a l a c h i a n  T r a i l  
e x t e n d s  f r o m  M o u n t  K a t a h d i n  i n  
c e n t r a l  M a i n e  t o  M o u n t  O g e l t h o r p e  
i n  n o r t h e r n  G e o r g i a ,  a  d i s t a n c e  o f  
2 0 2 1  m i l e s .  A  s i m i l a r  t r a i l  a c c e s s i b l e  
t o  t h e  p e o p l e  o f  O n t a r i o  a t  s e v e r a l  
p o i n t s ,  c o u l d  b e  u s e d  a s  s h o r t  o r  
l o n g  h i k e s .  I t  c o u l d  s e r v e  m a n y  
i n t e r e s t e d  g r o u p s ,  e s p e c i a l l y  B o y  
S c o u t s  a n d  o t h e r  y o u t h  g r o u p s  a n d  
w o u l d  o f f e r  r e c r e a t i o n  t o  p e o p l e  o f  
a l l  a g e s .  
D u r i n g  t h e  w e e k  o f  O c t .  2 2 - 2 8 ,  
t h e  D o m i n i o n  a n d  P r o v i n c i a l  g o v e r n -
m e n t s  h a v e  b e e n  s p o n s o r i n g  a n  i m -
p o r t a n t  c o n f e r e n c e  a t  M o n t r e a l  o n  
' R e s o u r c e s  f o r  T o m o r r o w " .  T h e  
p u r p o s e  i s  t o  d e t e r m i n e  C a n a d a ' s  
r e s o u r c e s  a n d  f u t u r e  n e e d s .  W e  f e e l  
t h a t  p a r k  a n d  r e c r e a t i o n  a r e a s  a r e  
o f  p r i m e  i m p o r t a n c e  i n  t h e  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t  o f  C a n a d a .  I n  O n t a r i o ,  
e s p e c i a l l y  b e t w e e n  N i a g a r a  F a l l s  a n d  
O s h a w a ,  t h e  m o s t  p o p u l a t e d  p a r t  
o f  t h e  p r o v i n c e ,  t h e r e  i s  a  d e p l o r a b l e  
l a c k  o f  p u b l i c  b e a c h e s ,  p a r k s  a n d  
n a t u r e  t r a i l s .  A  t r a i l  r u n n i n g  a l o n g  
t h e  N i a g a r a  E s c a r p m e n t  w o u l d  b e  a n  
e x c e l l e n t  g r o u n d w o r k  f o r  d e v e l o p -
m e n t  o f  a n  a r e a  f o r  r e c r e a t i o n a l  a n d  
h i k i n g  p u r p o s e s  t h r o u g h  s o m e  o f  t h e  
m o s t  s c e n i c  a r e a s  o f  S o u t h e r n  O n t a r i o  
T h e  h i k e  i s  p l a n n e d  a s  a  g e o g r a p h i -
c a l  e x e r c i s e  u n d e r  t h e  f i e l d  m e t h o d s  
c o u r s e  o f  t h e  G e o g r a p h y  D e p a r t m e n t  
o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  I f  
t h i s  p r e l i m i n a r y  r e c o n n a i s s a n c e  i s  
s u c c e s s f u l ,  i t  i s  h o p e d  t o  m a k e  t h e  
a r e a  a  p e r m a n e n t  p r o j e c t  o f  t h e  
G e o g r a p h y  C l u b .  
A n  a p p l e  t r e e  w i l l  b e  t a k e n  b y  t h e  
s t u d e n t s  a s  t h e y  h i k e  a l o n g  t h e  e s c a r p -
m e n t .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  t r i p  i t  
w i l l  b e  p l a n t e d  a t  C r a i g l e i t h  o n  
G e o r g i a n  B a y .  
W i n d m i l l  S h o p  
4 8  K i n g  S t . ,  S .  
W a t e r l o o  
S H  5 - 5 4 5 1  
C r y s t a l  
R a d i o s  
C e r a m i c s ,  C h o c o l a t e s  
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A Day At The Races Cord 
Deadlines 
by Bi\l Jarrett 
The first annual Waterloo College 
Challenge Egg-Cup Go-Cart Race 
for Frosh and S ophs. was held last 
Thursday under the best of conditions. 
The air was crisp and still, and the 
sun was out shining warmly on the 
events of the afternoon. 
Top drivers from all over the 
result the first lap was somewhat of 
a hair-raising event. The hairpin 
curve was the scene of the first pile 
up of the day. It involved the 
majority of the pack. Out of the 
mass confusion "Ludwig" Edwards 
leapt out in front in his "McCullough-
powered Sadler Special" and went 
on to win the race. 
campus were brought in at great The second race for "Super Sport" 
expense, to give this classic event the Go-Karts was an interesting scramble, 
recognition that it so richly deserved. although it lacked the colour of the 
There was some doubt as to whether ·first race. "Olivier" Gillies took the 
or not the pre-race favourite "Stir- lead, and set a brisk pace through 
ling Wass" would be able to compete; the Esses and the Chicane (probably 
however, the organizers were able to because of his low center of gravity) 
sober him up and calm him down He was hard pressed by "Pedro" 
long enough to get him to- the race. Papys, who eventually forced "Oli-
The first event of the afternoon vier" and himself off the track when 
was the Formula Libre race. The he attempted to pass. Jack "Brat-
drivers did not get a chance to "feel ham" Merwin took tne lead and took 
out" the .3 mile long track, and as a the checkered flag. 
Dave "Stirling" Wass-the Go-Kart champion. 
"Bright Future For 
Canadian Sports!" 
This was the prediction made by 
the Hon. "Mike" Weichel, Pro-
gressive Conservative M.P. for Water-
loo North, addressing the P.C.S.F. 
club October 23. Mr. Weichel, a 
resident of Elmira, and a veteran who 
lost a leg in World War 1, has repre-
sented this area for the past three 
and a half years in the federal govern-
ment. One of the more active mem-
bers of parliament, he has made over 
thirty-eight speeches in the house 
since his election. A member of the 
Canadian Legion and actively asso-
ciated with the Ontario Minor Hockey 
League, Mr. Weichel keeps in close 
touch with the needs and wishes of 
his constituents (he has received and 
answered over thirty-eight thousand 
letters since his election). 
Mr. Weichel spoke of a few of the 
many achievements of the Conserva-
tive government since its election. 
or part:cular interest was the more 
than five million dollars of new busi-
ness brought to the K-W area largely 
through the efforts of the govern-
ment. He emphasized the importance 
of education the aim of which is to 
"bring young people to the point 
where they can reach a decision and 
accept the responsibility for the 
decision". Under the Conservative 
government, "University grants have 
increased from eight to twenty-five 
million dollars yearly". Encourage-
ment has also been given to the build-
ing of technical and vocational 
schools with the government under-
taking seventy-five percent of the 
cost until 1965. 
Of particular interest to Mr. 
Weichel (who has been active in 
sports for over thirty-five years) was 
the recent "Amateur Sports Bill". 
It was he, who first suggested that 
the government take an active in-
terest in amateur sports in his first 
speech in the House of Commons and 
who has done much of the work in 
gaining favour for the bill in the 
House. In a time when many 
authorities are decrying the "softness" 
of Canadians and Canada is suffering 
humiliating defeats in international 
sports competitions, this bill should 
be of interest to all Canadians, 
spectator or participant. The go-
vernment recently authorized the 
expenditure of five million dollars, 
to be distributed by a "National 
Advisory Council on Fitness and 
Amateur Sport". This body will 
probably consist of representatives 
of the groups wishing financial sup-
port. Mr. Weichel has suggested 
that the money be distributed in 
three ways; 
"1. to provide facilities such as 
>tadiums, gymnasiums, and playing 
fields, which are presently sadly 
lacking, on a national basis. 
2. to help underwrite the cost of 
hiring the top coaches in the various 
fields of sports. 
3. to give direct financial aid to 
teams (and individuals) representing 
Canada in international competitions 
At present Canada is far behind 
such nations as Russia in the pro-
vision of sports facilities and the 
encouragement of amateur sport 
This program initiated by the go-
vernment will not only help to build 
a stronger nation through the de-
velopment of healthier people, but 
will help Canada to regain her right-
ful place in international sports". 
The meeting at which Mr. Weichel 
spoke was conducted by P.C.S.F. 
club president Bill McLeod. Jim 
Wilgar reported on his recent trip 
to the Ontario P.C.S.F. conference 
held at McMaster on the weekend 
of the twenty-first. President 
McLeod announced the appointment 
of Bob McNeilly as public relations 
director for the club. Sheila Curry 
was chosen as Social convener. The 
president spoke of his trip to the 
provincial convention in Toronto 
where the elections for leader of the 
party are to be held. The club voted 
to leave the choice of which candidate 
to cast the club vote for up to the dele-
gation which was going to the con-I 
In the final race to decide the 
winner of the Challenge Egg Cup, 
Wolfgang Von Jarrett took an early 
lead in his Cooper Climactic. This 
frail machine could not stand the 
blistering pace that the pack forced 
and began to weaken. "Stirling" 
Wass in his "Clinton-powered Bird-
cage Masser" and 'Ludwig" Ed-
wards in a powerful red Clinton-
Ferrati overtook the leader and 
started a duel for first place. The 
checkered flag came down with 
"Stirling Wass" in front, "Ludwig" 
a close second, and "Wolfgang Von-" 
a poor third. These positions pro-
vided the Sophs with a solid victory 
over the poor and now humbled 
Frosh. 
In a consolation race, for poor 
losers, the results were as follows: 
1st. Morris-R.S. Cake Porsche 
2nd. McWaters-Fiat-Ardvark 
3rd. Petursson-Austin ftealing 
It would appear that the compe-
tition was not stiff enough for 
"Pedro" Papys. He occupied him-
self during the race by dismantling 
his "Lotus Light" and affecting 
minor repairs while he tooled around 
the course. It is indeed unfortunate 
that he wasn't able to put the steering 
wheel back on in time to make the 
last right-hander in the Esses. He 
went straight through the corner, 
across a local highway, and stopped 
neatly and with a flare, and as only 
Pedro could, ensnarled in a fence. 
Both Pedro, and Ricardo White had 
a little trouble with creeping karts. 
Their karts had habit of dumping 
these chaps at crucial moments, 
throwing them into awkward po-
sitions, and then creeping up on top 
of them to pin them there. 
All in all, the day was a success and 
only further confirmed the Superiority 
of the Sophomores. 
For 
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vention. The coming visit of lands 
and forests minister J.W. Spooner 
to address the club on November the 
7th was announced. After the meet-
ing was adjourned, the club accompa· 
nied Mr. Weichel to the women's 
lounge for coffee and cake and a 
chance to meet and speak with the 
distinguished guest. 
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Boml 
On Sept. 1 of this year tl:: 
Union broke the three ye~ 
On being asked for a brief torium on the testing of 
ive analysis of our present ~m,a•••;- weapons. Since that timE 
I stated emphatically-"carbon · fired twenty-two. nuclear be 
tations". Now if this seems odd this is being written there ar 
to think for just a minute and that a 50 megaton bomb was 
some of the latest possibilities. m northern Russia near 
brevity, you may find certain Zemlya. Radiation, a by-p1 
valid assumptions in this, uuclear testing has been dr 
impetuous, analysis. However erease since the start of tho 
making this glaring generalization In Toronto a few weeks ago 
point out that these are my of radiation was one thousa 
opinions and impressions, the normal level. This irre 
solely from those fragments of spewing out of nuclear gar 
with which I have had direct moved the Canadian gover1 
This also definitely includes the publicize the hazards of 
dants of several universities and testing in the United Na 
cially Waterloo University On Oct. 13 Canada pr 
· In our present day and age, resolution calling for the 
carbon copies are the accepted ment of a world-wide r 
the word "originality" may as fallout system as part of 
be dropped from the English weather reporting faciliti 
for its meaning has been so World Meteorlogical Org1 
transformed, that it is utterly This system would ensure· 
To those protessors of, or shouli 1. That reliable and sta1 
say, pretenders to originality, I measurements of ra 
like to extend my deepest are made at a world-
For plastercasts, (of some now work of stations. 
dynamic mould) that you are, I 2' The day-to-day exc 
would aspire to this title. H such information by t 
convinced and proud you may and other means. 
of being original or an entity 3. That national and ( 
mover), you must, as I did, national arrangement 
that this is impossible, for the for these observatio 
of originality has long stored as permanen 
in the vicissitudes of and to be published a 
time. Oh yes, we may still intervals. 
grandiose illusions of ourselves Canada has also asked 
distinct entities, but the fact United Nations scientific 
and we will have to awaken to on the effects of atomic 
disconcerting discovery at one speed its report which is 
or another, that we are mere time in the next year. If 
or likenesses of real be done then they sugges 
are no longer free! We are no facts already gathered be 
dynamic and distinct in an interim report. This 
Our freedom is encompassed and is concerned with studying ~ 
activity is shackled by an ever of radiation exposure inclu 
croaching circle of social laws from nuclear testing, env' 
compliances. We are the contamination, radiation 
if at times oblivious, powers of medical practices, the eff 
age and society where to do diation on living cells, 
is to do the socially acceptable beings, and the heredit 
We have become obliging to the from exposure. 
of hypocrisy, for to be Czechoslovakia is ag 
would be madness and the second proposal. It would 
of a well established, uniform the report published when 
would certainly ostracize us for completed. This is an eff 
unseeming impertinence. Are part of the communist cc 
brave, daring and foolhardy? stall for time so that they 
We would far rather avoid tinue testing. 
and create a warm (if hollow) It is encouraging to see 
pression of being well dian government taking th 
pleasant individuals who are in opposing the testin 
"with it" and possess great diabolical weapons. On ( 
ties of becoming social wheels the Canadian resolution 
day. Yes even entities. by twenty-four co-spo 
However, since a spoke can before the U.N. speci 
become a wheel, this fact seems committee. On Oct. 20 th 
hold true in life. Can an was passed 75-0 with 17 
part of the whole become an In order for the resolution 
all its own? I would ployed it needs to be ace 
"certainly not"! For the basis two thirds majority in tl 
essence of originality has long 
lost to conformity, and 
there no longer remains 
possibility. Today we have 
utterly smug and complacent, 
in the warmth and security of 
knowledge that we are in 
with the masses. 
Oh oblivious warmth and 
How glorious it is to be 
I cannot help but wonder at 
is it? 
For, to be an entity, is to be! 
And to be, is to live! 
But-to be a "carbon copy" 
Or is there still a possibility 
crystallizing the "carbon" of a 
mto the "dia!flOnd" of a true 
If this is the case, then 
society begin to amend its cornph1cd 
and freedom-shackling ways? 
At the bottom of the pile, or at 
top of the heap? 
When-tomorrow or today? 
How-by force or education? 
w 
Editor's Note: 
Mr. "W.D.K." would 
critical comments thrust his way 
he would be only to happy to 
them. So dig up your 
load your literary barrels, and 
away. 
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ON DRESS: 
In secondary schools, 
bits of dress, especially 
have become almost 
pride. But you are 
representative of 
athletic team, and its 
T H E  C O R D  W E E K L Y  
I n v i t a t i o n  
I m i t a t i o n  
B o m b s  A w a y !  
O n  S e p t .  1  o f  t h i s  y e a r  t h e  S o v i e t  
b r o k e  t h e  t h r e e  y e a r  m o r a -
o n  t h e  t e s t i n g  o f  n u c l e a r  
S i n c e  t h a t  t i m e  i t  h a s  
t w e n t y - t w o  n u c l e a r  b o m b s .  A s  
i s  b e i n g  w r i t t e n  t h e r e  a r e  r e p o r t s  
a  5 0  m e g a t o n  b o m b  w a s  e x p l o d e d  
n o r t h e r n  R u s s i a  n e a r  N o v a y a  
R a d i a t i o n ,  a  b y - p r o d u c t  o f  
t e s t i n g  h a s  b e e n  d n  t h e  i n -
s i n c e  t h e  s t a r t  o f  t h e s e  t e s t s .  
T o r o n t o  a  f e w  w e e k s  a g o  t h e  l e v e l  
r a d i a t i o n  w a s  o n e  t h o u s a n d  t i m e s  
l<>riv~lhe n o r m a l  l e v e l .  T h i s  i r r e s p o n s i b l e  
o u t  o f  n u c l e a r  g a r b a g e  h a s  
t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  t o  
t h e  h a z a r d s  o f  n u c l e a r  
l i s t i n g  i n  t h e  U n i t e d  N a , i o n s .  
O n  O c t .  1 3  C a n a d a  p r o p o s e d  a  
c a l l i n g  f o r  t h e  e s t a b l i s h -
o f  a  w o r l d - w i d e  r a d i o a c t i v e  
s y s t e m  a s  p a r t  o f  th~ v a s t  
r e p o r t i n g  f a c i l i t i e s  o f  t h e  
~trosaJJ.Tt'orld M e t e o r l o g i c a l  O r g a n i z a t i o n .  
T h i s  s y s t e m  w o u l d  e n s u r e :  
I .  T h a t  r e l i a b l e  a n d  s t a n d a r d i z e d  
m e a s u r e m e n t s  o f  r a d i o a c t i v i t y  
a r e  m a d e  a t  a  w o r l d - w i d e  n e t -
w o r k  o f  s t a t i o n s .  
2 '  T h e  d a y - t o - d a y  e x c h a n g e  o f  
s u c h  i n f o r m a t i o n  b y  t e l e g r a p h i c  
a n d  o t h e r  m e a n s .  
3 .  T h a t  n a t i o n a l  a n d  ( o r )  i n t e r  
n a t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  b e  m a d e  
f o r  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  t o  b e  
s t o r e d  a s  p e r m a n e n t  r e c o r d s  
a n d  t o  b e  p u b l i s h e d  a t  s u i t a b l e  
i n t e r v a l s .  
C a n a d a  h a s  a l s o  a s k e d  t h a t  t h e  
r e m a m a . •  U n i t e d  N a t i o n s  s c i e n t i f i c  c o m m i t t e e  
o n  t h e  e f f e c t s  o f  a t o m i c  r a d i a t i o n  
J l l l ! e ( l  i t s  r e p o r t  w h i c h  i s  d u e  s o m e  
s h a d o w s • l i m e  i n  t h e  n e x t  y e a r .  I f  t h i s  c a n ' t  
:o m  i s  e n c o m p a s s e d  a n d  o u r  
s h a c k l e d  b y  a n  e v e r  e n -
c i r c l e  o f  s o c i a l  l a w s  a n d  
W e  a r e  t h e  w i l l i n g ,  
e s  o b l i v i o u s ,  p o w e r s  o f  a n  
~ciety w h e r e  t o  d o  a n y t h i l l l  
e  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  t h i n g .  
, e c o m e  o b l i g i n g  t o  t h e  p o : n t  
i s y ,  f o r  t o  b e  c o n t r o v e r s i a l  
m a d n e s s  a n d  t h e  w r a t h  
e s t a b l i s h e d ,  u n i f o r m  s o c i e t y  
a i n l y  o s t r a c i z e  u s  f o r  o u r  
t  i m p e r t i n e n c e .  A r e  w e  
H n g  a n d  f o o l h a r d y ?  N o !  
f a r  r a t h e r  a v o i d  c o n t r o v e r s y  
a  w a r m  ( i f  h o l l o w )  i m ·  
o f  b e i n g  w e l l  a d j u s t e d ,  
d i v i d u a l s  w h o  a r e  d e f i n i t e l y  
a n d  p o s s e s s  g r e a t  p o s s i b i J i .  
lc o m i n g  s o c i a l  w h e e l s  s o m e  
e v e n  e n t i t i e s .  
lr ,  s i n c e  a  s p o k e  c a n  n e v e r  
w h e e l ,  t h i s  f a c t  s e e m s  t o  
i n  l i f e .  C a n  a n  i n d i s t i n c t  
l e  w h o l e  b e c o m e  a n  e n t i t y  
n  ?  I  w o u l d  a n s w e r -
n o t " !  F o r  t h e  b a s i s  a n d  
o r i g i n a l i t y  h a s  l o n g  b e e n  
eo n f o r m i t y ,  a n d  t h e r e f o r e  
l o n g e r  r e m a i n s  a n y  s u c h  
T o d a y  w e  h a v e  b e c o m e  
U g  a n d  c o m p l a c e n t ,  b a s k i 1 1 1  
, r m t h  a n d  s e c u r i t y  o f  t h e  
t h a t  w e  a r e  i n  h a r m o n y  
a s s e s .  
i v i o u s  w a r m t h  a n d  j o y !  
u s  i t  i s  t o  b e  a l i v e - a h ,  b u t  
e l p  b u t  w o n d e r  a t  t i m e s -
~
o b e  a n  e n t i t y ,  i s  t o  b e !  
b e ,  i s  t o  l i v e !  
b e  a  " c a r b o n  c o p y "  i s - ?  
h e r e  s t i l l  a  p o s s i b i l i t y  o f  
[ g  t h e  " c a r b o n "  o f  a  c o p y  
l
i a m o n d "  o f  a  t r u e  e n t i t y .  
t h e  c a s e ,  t h e n  w h e r e  s h a l l  
r n  t o  a m e n d  i t s  c o m p l a c e n t  
o m - s h a c k l i n g  w a y s  ?  
~
ttom o f  t h e  p i l e ,  o r  a t  t h e  
h e a p ?  
t o m o r r o w  o r  t o d a y ?  
~ f o r c e  o r  e d u c a t i o n ?  
W . D . K .  
r o t e :  
r . D . K . "  w o u l d  l i k e  s o m e  
n m e n t s  t h r u s t  h i s  w a y  a n d  
~e o n l y  t o  h a p p y  t o  p a r r y  
i  d i g  u p  y o u r  d i c t i o n a r y ,  
~iterary b a r r e l s ,  a n d  b l a s t  
b e  d o n e  t h e n  t h e y  s u g g e s t  t h a t  t h e  
f a t i s  a l r e a d y  g a t h e r e d  b e  c o m p i l e d  
i a a n  i n t e r i m  r e p o r t .  T h i s  c o m m i t t e e  
i c o n c e r n e d  w i t h  s t u d y i n g  t h e  s o u r c e s  
o f  r a d i a t i o n  e x p o s u r e  i n c l u d i n g  f a l l o u t  
f r o m  n u c l e a r  t e s t i n g ,  e n v i r o n m e n t a l  
a m t a m i n a t i o n ,  r a d i a t i o n  u s e d  i n  
m e d i c a l  p r a c t i c e s ,  t h e  e f f e c t  o f  r a -
d i a t i o n  o n  l i v i n g  c e l l s ,  o n  h u m a n  
b e i n g s ,  a n d  t h e  h e r e d i t a r y  e , f e c t s  
f r o m  e x p o s u r e .  
C z e c h o s l o v a k i a  i s  a g a i n s t  t h i s  
~eond p r o p o s a l .  I t  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
t h e  r e p o r t  p u b l i s h e d  w h e n  i t  i s  f i n a l l y  
! O ! I l p l e t e d .  T h i s  i s  a n  e f f o r t  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  c o m m u n i s t  c o u n t r i e s  t o  
s t a l l  f o r  t i m e  s o  t h a t  t h e y  c a n  c o n ·  
t i n u e  t e s t i n g .  
I t  i s  e n c o u r a g i n g  t o  s e e  t h e  C a n a -
d i a n  g o v e r n m e n t  t a k i n g  t h e  i n i t i a t i v e  
i n  o p p o s i n g  t h e  t e s t i n g  o f  s u c h  
d i a b o l i c a l  w e a p o n s .  O n  O c t o b e r  1 6  
t h e  C a n a d i a n  r e s o l u t i o n  s u p p o r t e d  
b y  t w e n t y - f o u r  c o - s p o n s o r s  w e n t  
b e f o r e  t h e  U . N .  s p e c i a l  p o l i t i c a l  
r o m m i t t e e .  O n  O c t .  2 0  t h e  r e s o l u t i o n  
n s  p a s s e d  7 5 - 0  w i t h  1 7  a b s t e n t i o n s .  
I n  o r d e r  f o r  t h e  r e s o l u t i o n  t o  b e  e m -
~oyed i t  n e e d s  t o  b e  a c c e p t e d  b y  a  
t w o  t h i r d s  m a j o r i t y  i n  t h e  G e n e r a l  
P E R S O N A L  S T U D I O  
P h o t o g r a p h i c  S u p p l i e s  
1 8 0 K i n g  S t . ,  N .  S H  S - 4 0 7 4  
W A T E R L O O  
O f  C a b b a g e s  
A n d  K i n g s  • • •  
b y  T o m  R a m a u t a r s i n g h  
T h : s  w e e k  i  c a m e  a c r o s s  s o m e  
W o r d s  o f  W i s d o m "  u t t e r e d  b y  t h e  
P r e s i d e n t  o f  M c M a s t e r  U n i v e r s i t y ,  
D r .  G .  P .  G i l m o u r ,  w h i c h  I  f e e l  a p p l y  
1 0  u s  a t  W a t e r l o o .  
0~ D R E S S :  
I n  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  c a r e l e s s  h a -
i l s  o f  d r e s s ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  m a l e s ,  
h a v e  b e c o m e  a l m o s t  a  m a t t e r  o f  
~de. B u t  y o u  a r e  n o  l o n g e r  a  
! ! p r e s e n t a t i v e  o f  s o m e  c o r n e r - l o t  
a t h l e t i c  t e a m ,  a n d  i t s  w i n d b r e a k e r  
A s s e m b l y .  J u d g i n g  f r o m  t h e  s u p p o r t  
i t  r e c e i v e d  b e f o r e  t h e  s p e c i a l  p o l i t i c a l  
c o m m i t t e e  i t s  p a s s i n g  w i l l  p r o b a b l y  
b e  a s s u r e d .  
W .  U .  S .  
E d u c a t i o n a l  
C o m m i t t e e  
T h e  f i f t y  m e g a t o n  b o m b ,  w h i c h  
a c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  f r o m  t h e  
S o v i e t  m i n i s t e r  o f  d e f e n s e ,  M a r s h a l l  
M a l e n o v s k y ,  w a s  e x p l o d e d  o n  O c t  
2 3 r d ,  i s  t h e  l a r g e s t  b o m b  t h a t  h a s  
e v e r  b e e n  f i r e d .  L a s t  w e e k  I  r e a d  
a n  a r t i c l e  b y  a  M r .  L a p p ,  a n  e m i n e n t  
A m e r i c a n  n u c l e a r  s c i e n t i s t ,  w h i c h  
d e s c r i b e d  t h e  a w e s o m e  p o w e r  o f  t h i s  
b o m b .  I f  i t  w e r e  s e t  o f f  a t  g r o u n d  
l e v e l  i t  w o u l d  c r e a t e  a  h o l e  f o u r  
h u n d r e d  f e e t  d e e p  a n d  o n e  a n d  a  
h a l f  m i l e s  a c r o s s .  A l l  w o o d e n  s t r u c -
t u r e s  w i t h i n  a  s i x t e e n  m i l e  r a d i u s  
w o u l d  b e  f l a t t e n e d  a s  w o u l d  a l l  b r i c k  
b u i l d i n g s  w i t h i n  t e n  m i l e s .  S t e e l  
r e i n f o r c e d  b u i l d i n g s  w i t h i n  s i x  o r  
s e v e n  m i l e s  w o u l d  a l s o  b e  d e s t r o y e d  
P e o p l e  a s  f a r  a w a y  a s  t h i r t y  m i l e s  
w o u l d  s u f f e r  s e c o n d  d e g r e e  b u r n s  i f  
n o t  u n d e r  c o v e r .  T h e  r a d i a t i o n ' f r o m  
s u c h  a  b o m b  w o u l d  b e  e q u a l  t o  3 5 %  
o f  t h e  t o t a l  r a d i a t i o n  f r o m  a l l  t h e  
b o m b s  e x p l o d e d  b y  R u s s i a ,  t h e  U . S . ,  
a n d  B r i t a i n  u p  t o  1 9 5 8 .  
P r e s e n t s  
D r .  A u b r e y  D i e m  
" O P E R A T I O N  
S I C I L Y "  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 ,  8 : 1 5 p . m .  
R o o m  3 0 4  
A l l  F a c u l t y  a n d  S t u d e n t s  a r e  u r g e d  t o  A t t e n d  
B y  t h r e a t e n i n g  t o  e . < p l o d e  s u c h  
a  m o n s t e r  t h e  S o v i e t  U n i o n  i s  a g a i n  
e x h ; b i t i n g  i t s  c o n t e m p t  f o r  m a n k i n d  
T h i s  f a c t  c a m e  s a d l y  t o  l i g h t  o n  O c t  
1 8  w h e n  t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  
a t t e m p t e d  t o  p r o t e s t  t h e  e x p l o s i o n  
o f  t h e  b o m b  w h i c h  w a s  o r i g i n a l l y  
s c h e d u l e d  f o r  H a l l o w e e n .  A  s e n i o r  
R u s s i a n  d i p l o m a t  w a s  s u m m o n e d  t o  
r e c e i v e  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p r o t e s t  
n o t e .  W h e n  i n f o r m e d  o f  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  n o t e  h e  r e f u s e d  t o  a c c e p t  i t  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  t e s t i n g  o f  a  
n u c l e a r  b o m b  i s  a  d o m e s t i c  a f f a i r  
O n e  c a n  e a s i l y  r e a l i z e  . h a t  a n y  p o ! ; c y  
w h i c h  c a u s e s  r a d i a t i o n  t o  r a i n  d o w n  
b y  a  t h o u s a n d  f o l d  i n c r e a s e  c a n  h a r d l y  
b e  c a l l e d  a  d o m e s t i c  a f f a i r .  C a n a d a  
a l o n g  w i t h  s i x  o t h e r  n a t i o n s  o f  t h e  
n o r t h e r n  h e m i s p h e r e  h a s  a p p e a l e d  
t o  K r u s h c h e v  n o t  t o  c a r r y  o u t  h i s  
i n t e n d e d  e x p l o s i o n .  I f  t h e  r e p o r t s  
t h a t  I  h a v e  a t  t h e  t i m e  o i  w r i t i n g  
a r e  c o r r e c t ,  t h e n  t h e  p l e a  h a s  b e e n  
T h e  
S c e n e  
•  
1 n  
J a z z  
i n  v a i n .  
T h e  R e n a i s s a n c e  C l u b ,  2 4  Q u e e n  
S t .  a t  K i n g  h a s  m a d e  t h e  s c e n e .  T h i s  
r e c e n t  o f f b e a t  c l u b  o f f e r s  a  v a r i e t y  
o f  i n t e l l e c t u a l  i n t e r e s t s ,  s u c h  a s ;  
j a z z  ( M o n d a y  a n d  T u e s d a y  o n  s t e r e o ,  
o t h P . r w i s e  J i v e ) ,  f o l k s i n g i n g  ( o u t  o f  
t o w n  t a l e n t  t h a t  s h o u l d  b e  g o o d ) ,  
p o e t r y  r e a d i n g s ,  a n d  c h e s s .  
O u t w a r d  a p p e a r a n c e s  a r e  d e c e i v i n g  
a s  t h e  T r o j a n s  w e l l  k n o w .  U n l i k e  
t h e  a n c i e n t  G r e e k  h o r s e  t h e  R e n a i s -
s a n c e  C l u b  i s  n o t  b e a u t i f u l  o n  t h e  
o u t s i d e .  I t s  o n l y  i n t r o d u c t i o n  i s  a  
b l a c k  p l a c a r d  t h a t  h a s  t h e  n a m e  o f  
t h e  c l u b  s c r a w l e d  o n  i t  i n  w h i t e  p a i n t  
w h i c h  t e n d s  t o  r e m i n d  m e  o f  s c r i b b l e d  
o b s c e n e t i e s  t h a t  h a v e  a p p e a r e d  o n  
w a l l s  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  c i v i l i -
O n e  w o n d e r s  w h e n  t h i s  f l a g r a n t  z a t i o n .  
c o n t e m p t  f o r  m a n k i n d  w i l l  c e a s e .  T h e  e n t r a n c e  l e a d s  t h e  c l i e n t s  
K r u s h c h e v  s a i d  a t  t h e  t w e n t y - s e c o n d  d o w n  a  s h o r t  w e l l - l i g h t e d  f l i g h t  o f  
S o v i e t  P a r t y  C o n g r e s s  t h a t  t h e  s t a i r s  i n t o  a  f a i r l y  l a r g e  s q u a r e  r o o m  
e x p l o s i o n  o f  t h e  g i a n t  b o m b  w o u l d  w h e r e  a  v e r y  r e s p e c t a b l e  l o o k i n g  
c o n c l u d e  t h e  t e s t  s e r i e s .  W i l l  t h i s  c o l l e c t o r  m a n a g e s  t o  p e e l  a  m o d e s t  
b e  t h e  c a s e ?  T h e  U . S .  i s  n o w  d o l l a r  f i f t y  p e r  h e a d - f i f t y  c e n t s  i s  
t h r e a t e n i n g  t o  c a r r y  o u t  n e w  a b o v e  f o r  t h e  m e m b e r s h i p .  T h e  r o o m  i s  n o t  
g r o u n d  t e s t s  o f  i t s  o w n  i n  t h e  S o u t h  a  d i r t y  p i t  ( w h i c h  i s  t h e  c o m m o n  
P a c i f i c .  T h e y  f e e l  j u s t i f i e d  i n  d o i n g  a s s u m p t i o n  o f  j a z z  c l u b s  t h e s e  d a y s )  
t h i s  i n  o r d e r  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  b u t  i s  q u i t e  c l e a n  w i t h  c o n v e n t i o n a l  
S o v i e t s .  I t  n o w  a p p e a r s  t h a t  a f t e r  a u d i t o r i u m  f o l d i n g  c h a i r s  a n d  r e c -
a  t h r e e  y e a r  r e s p i t e  t h e  m a n i a c a l  t a n g u l a r  t a b l e s  t h a t  a r e  p l a c e d  s o  t h a t  
a r m s  r a c e ,  w i t h  i t s  i n c r e a s e d  n u c l e a r  t h e r e  i s  s p a c e  e n o u g h  f o r  b r e a t h i n g .  
t e s t i n g ,  i t s  i n c r e a s e d  r a d i a t i o n ,  a n d  T h e  c l u b  i s  c l e a r l y  d e s i g n e d  f o r  w a r m  
i t s  i n c r e a s e d  h a z a r d s  t o  b o t h  p r e s e n t  a t m o s p h e r e  w h i c h  i t  a c h i e v e s  w i t h  
a n d  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  i s  o n  a g a i n .  t h e  a i d s  o f  l u x u r i e s  s u c h  a s  w a l l  t o  
D A V E  G R A Y  w a l l  b r o a d l o o m  a n d  c u r t a i n s .  T h e  
l o o k s  a  b i t  d o w d y  a t  a  u n i v e r s i t y .  s o m e n e s s  b y  a n  a s s u m e d  s o p h i s t i c a -
S o  d o  y o u r  s e c o n d a r y  s c h o o l  d e c o r a - t i o n .  
t i o n s .  B e  y o u r s e l f ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  r e -
P e o p l e  n o t i c e ;  a n d  s o m e t i m e s  u n - m e m b e r  t h a t  y o u  a r e  a  b i t  a b s u r d .  
b e c o m i n g  d r e s s  i s  t h e  s i g n  o f  a n  u n - L i f e  i s  l o n g e r  t h a n  y o u  t h i n k ,  a n d  
b e c o m i n g  f r a m e  o f  m i n d .  Y o u  o w e  y o u t h  d o e s  n o t  e v a p o r a t e  i f  y o u  h a v e  
i t  t o  y o u r  p u b l i c ,  i f  n o t  t o  y o u r s e l f ,  t o  s p e n d  a n  e v e n i n g  u n a c c o m p a n i e d .  
t o  b e  a t  l e a s t  c l e a n ;  a n d  t h e r e - i s  n o  O N  L E A R N I N G :  
e x c u s e  f o r  f a i l i n g  t o  s h a v e ,  o r  f o r  M u c h  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  y o u  m u s t  
w e a r i n g  a  s h i r t  t h a t  t e s t i f i e s  t o  i n - l e a r n  t o  g e t  b y  y o u r s e l f ,  S e l f -
f r e q u e n t  l a u n d e r i n g .  S h o e s  c a n  b e  e d u c a t i o n  i s  p a r t  o f  t h e  g a m e .  
c l e a n e d  i n e x p e n s i v e l y .  A  t i e  m a y  b e  N o t  a l l  l e c t u r e s  w i l l  b e  i n t e r e s t i n g .  
a n  e y e s o r e ,  d e p e n d i n g  u p o n  y o u r  N o  l e c t u r e r  c a n  b e  p e r p e t u a l l y  
a g e  a n d  t a s t e ,  b u t  i t  i s  s t i l l  o n e  m a r k  i n s p i r i n g ,  a n d  h e  m a y  b e  s p e a k i n g  
o f  a  g e n t l e m e n .  a t  a  s l e e p y  h o u r  t o  s l e e p y  p e o p l e .  
O N  C O U R T E S Y :  
T h e r e  a r e  t a b l e  m a n n e r s  t o  b e  
c u l t i v a t e d ,  s i n c e  p e o p l e  e a t i n g  c a n  
b e  a  n o i s y  a n d  a  d i s t a s t e f u l  s i g h t .  
I t  y o u  f o r g e t  y o u r  m a n n e r s  o c c a s i o n -
a l l y ,  b e  s u r e  y o u  k n o w  w h a t  m a n n e r s  
y o u  a r e  f o r g e t t i n g .  
O N  S O C I A L  A C T I V I T I E S :  
T h e  y o u n g  . . .  f r e q u e n t l y  f e e l  t h a t  
e v e r y  d a y  i s  t h e i r  l a s t  s o c i a l l y ,  a n d  
t h a t  t h e r e  w i l l  n e v e r  b e  a n o t h e r  p a r t y  
i f  t h e y  m i s s  t h ; s  o n e ,  o r  d o  n o t  m a k e  
a  g o o d  i m p r e s s i o n  a t  i t .  T h e y  t r y  
t o  h i d e  s h y n e s s  b y  b l u s t e r ,  i n s e c u r i t y  
b y  c y n i c i s m ,  o r  e v e n  e s s e n t i a l  w h o l e -
B u t  t h e  l e c t u r e  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  
m e t h o d s  o f  i n t r o d u c i n g  y o u  t o  a  
s u b j e c t ,  a n d  g e t t i n g  y o u  s t a r t e d  a t  
r e a d i n g  a n d  t h i n k i n g  f o r  y o u r s e l f .  
I t  m a y  b e  a  n e w  i d e a  t o  y o u  t h a t  a  
l e c t u r e  i s  o n l y  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  a  
s u b j e c t ,  b u t  i t  i s  a n  o l d  i d e a  i n  t h e  
u n i v e r s i t y .  
O N  C H A R A C T E R :  
I n t e g r i t y  i s  a  q u e s t i o n  o f  c h a r a c t e r  
I t  i n v o l v e s  a  d e t e r m i n e d  h o n e s t y  
t h a t  f o r b i d s  a  m a n  t o  t a k e  r e f u g e  
i n  s p e c i a l  p l e a d i n g ,  t o  f a l s i f y  o r  
a r b i t r a r i l y  t o  s e l e c t  e v i d e n c e ,  o r  t o  
u s e  k n o w l e d g e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  
o f  o t h e r s .  
f o o d  i s  e d i b l e  b u t  t h e  p r i c e s  a r e  n o t  
A l s o  v a r i o u s  k i n d s  o f  p i c t u r e s q u e  
t r a v e l  p o s t e r s  a n d  m e d i o c r e  m o d e r n  
a r t  d e c o r a t e  t h e  c h e s s  r o o m  w h i c h  i s  
o f f  i n  a  s m a l l  w i n g  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  
c m b - r o o m .  
T h e  c l u b  c l a i m s  t o  h a v e  e n t e r -
t a i n m e n t  i n  t h e  f u t u r e  o n  p a r  w i t h  
t h a t  w h i c h  w a s  s u r v e y e d  l a s t  w e e k .  
I f  t h i s  i s  t h e  c a s e  t h e n  t h e  c l u b  m e m -
b e r s  w i l l  n e v e r  b e  d i s a p p o i n t e d ,  b u t  
t h i s  r e m a i n s  t o  b e  s e e n .  O n e  t a l e n t e d ,  
a s p i r i n g ,  y o u n g  p i a n i s t ,  P e t e r ,  w i l l  
b e  a r o u n d  f o r  s o m e  t i m e .  A c c o m p a -
n i e d  b y  c o m p e t e n t  s i d e - m e n  o n  b a s s  
a n d  d r u m s .  T h i s  t r i o  p l a n s  a  s u b t l e  
r e f r e s h i n g  t y p e  o f  j a z z  t h a t  i s  a  
p l e a s u r e  t o  t h e  l i s t e n i n g  e a r .  A n o t h e r  
p e r s o n a l i t y  w o r t h  h e a r i n g  a t  t h e  c l u b  
i s  a  t r o m b o n i s t  n a m e d  ' C r a w f o r d "  
w h o  h a s  p l a y e d  a t  v a r i o u s  p l a c e s  
a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  A l s o  a  l o c a l  
s a x o p h o n i s t ,  S t e v e ,  i s  o n e  w h o  b e a r s  
w a t c h i n g .  
T h e  c l u b  d e s e r v e s  a  f o u r  s t a r  
r a t i n g  a t  l e a s t  a n d  s h o u l d  w i t h  
m i n i m u m  e f f o r t  b e c o m e  a  p o p u l a r  
g a t h e r i n g  p l a c e .  T h i n g &  t o  w a t c h  f o r  
i n  t h e  f u t u r e - E x p r e s s o  c o f f e e  a n d  
i n t e l l e c t u a l l y  i n s p i r i n g  S u n d a y  f i l m s  
t h a t  a r e  n o t  s h o w n  i n  t h e  l o c a l  
m o v i e  h o u s e s .  
T h i s  c o m i n g  S u n d a y ,  o u r  o w n  c o l -
l e g e  f o l k s i n g i n g  g r o u p  i s  s t a r r i n g  a t  
t h e  c l u b ;  s o  t a k e  a  b r e a k  a n d  c o m e  
t o  s e e  t h e m .  
P a t r o n i z e  
O u r  
A d v e r t i s e r s  
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Syrian Revolt 
By David Gray 
The United Arab Republic is no 
more. On September 26 a group of 
army officers at Camp Katana in 
Syria revolted against President G.A. 
Nasser's United Arab Republic. 
Within a short time Syria had again 
become an autonomous nation with 
a government set up under Mamoun 
Al-Kuzbari. During the early stages 
of the revolt Damascus, the capital 
city of Syria, was under a curfew, 
universities were closed to keep down 
the anti-revolutionary subversion and 
civilians were prohibited from carry-
ing firearms. At first, the country 
was divided with the rebels claiming 
the south and west and the north 
Republic. Instead of their being 
a concomitant amount of authority 
invested in both the capitals, this 
authority was gradually being centra-
lized in Cairo. This centralization 
culminated in the removal of the 
Syrian regional offices to Cairo. 
Also, under the U.A.R. regime the 
Syrian business men and land owners 
had been upset over the nationali-
zation and land reform programs 
which promulgated from Cairo. 
A government was set up in 
Damascus with Mamoun Al-Kuzbari 
as Premier, M~nister of Defense and 
Minister of Foreign Affairs. Mr. 
Kuzbari is forty-seven years old 
and is a member of one of Damascus' 
oldest and richest families. He is a 
supporting Nasser. At this time former Vice-President and speaker 
both fact;ons claimed the big Aleppo of Parliament in the government of 
airfield. Within two days the revolt former President Shishakly who was 
was complete. Why did it occur so forced into exile in 1954. Most 
suddenly and easily 1 Nasser re- of the other members of the new 
fused to order the fifteen thousand regime are former members of the 
Egyptian troops in Syria to fire on Shishakly government. 
the rebels. Nasser has never been Kuzbari has declared that the 
one to use violence. Instead he Syrian country is no longer part of 
claimed that the Syrian people were the U.A.R. He has promised free 
entitled to choose their own destiny. elections within the next few months. 
He has banned the communist party 
One of the big names in the early and has recalled forty Syrian junior 
stages of the revolt was that of Col. army officers who are being trained 
A.H. Serraj. Two days previously in the Soviet Union. The Syrian 
he had resigned from his post as branch of the National Union, the 
one of the seven Vice-presidents of only party allowed in the U.A.R., 
the U.A.R.-a post of little prestige has been dissolved. On Oct. 2, 
and influence. As the number one Kuzbari announced that he intends to 
man in Syria in 1958, Serraj had been 
one of the most ardent supporters of 
Syria's joining with Egypt to form 
the U.A.R. However, during the 
last couple of years his influence on 
Nasser has waned until just before 
the revolution he resigned and re-
turned to Syria. Many observers 
at first believed that the Colonel's 
return had sparked the coup. How-
ever this has been proven not to be 
the case, and, in fact, he was arrested 
on October 2 on charges of sabotage 
and subversion against the new 
regime. 
What was the reason for the re-
volt 1 The original motive had been 
to protest against the continuous 
weakening of the Syrian army by 
the Egyptians. Actually what was 
happening was that the Egyptians 
had treated Syria as a colony since 
the formation of the United Arab 
follow a course of neutralism in 
foreign affairs and will encourage 
free enterprise at home. 
This will undoubtedly make him 
popular with the business men and 
landowners who were dissatisfied 
under the old regime. He has 
ordered the deportation of all Egyp-
tian citizens. As a result they have 
been fleeing the country in droves. 
For many years the Middle East 
has been one of the hot spots of 
the world. There has been a great 
deal of talk about Arab Unity. 
Nasser tried to attain this with his 
United Arab Republic but was 
joined only by one country-Syria. 
Now that they have parted there 
seems to be little chance that Arab 
Unity will come to pass in the near 
future. Possibly this revolt could 
signify the end of the road for Gamal 
Adbul Nasser. 
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What about the Bible? 
IS IT RELIABLE? 
or 
IS IT FULL OF ERRORS? 
come and find out 
WED. NOV. 1., 8:30 p.m. 
Music Room 
Dr. P. Shrotenboer 
sponsored by I. V.C.F. 
Gordon Sinclair 
And Berlin 
by Pete Rempel 
Gordon Sinclair, whose column 
is featured in a Canadian periodical, 
had the following to say about the 
situation in embattled Berlin: 
In the two wars, some of the 
most promising of our citizens were 
killed. Now, we are being asked 
to get all excited over the protection 
and comfort of two million Germans 
in the Prussian capital of Berlin. 
This is absurd. I don't give a 
hoot what happens to Berlin now 
or any other time. Any Canadian 
who would go to war for such a 
cause is insane. Any government 
that would demand it is a govern-
ment of traitors and tormentors. 
Are these statements the product 
of calm deliberation by a r~asoning, 
mature human being--or are they 
the rantings of an embittered old 
man 1 Can he remember only the 
tragedy of two world wars 1 Has he 
no feeling of compass:on for these 
"two million Germans" whom he 
would arbitrarily consign to life ( 1) 
under Soviet-imposed totalitarianism 1 
If so, he is no better than this ex-Nazi 
recently tried by the state of Israel 
for condemning six million people to 
their sure death. 
If it is revenge for the death of 
the "most promising of our citizens" 
he desires, he is punishing the wrong 
generation. In the twenty years 
following the start of the Second 
World War, a whole new generation 
has arisen .and they should not be held 
responsible for the atrociou~? acts of 
those now either dead, imprisoned, 
or in hiding. Or is Mr. Sinclair 
advocating guilt by racial association 1 
In our modern world, the concept 
of "face". plays a very important role. 
The standing of the U.S. in the eyes 
of the other nations dropped con-
siderably following the Cuban fiasco. 
The loss of Berlin would cause in-
conceivably worse damage to their 
respect by the many small neutral 
powers. 
To surrender Berlin to the Com-
munists would also mean a territorial 
loss. To Mr. Sinclair, who does not 
"give a hoot what happens to Berlin", 
this may seem to be of little con-
sequence. But is it? The territory 
of the free world has been compared 
to a sausage which the rodent of 
communism is devouring by minute 
nibbles. None of the parts is large 
enough to bother fighting over; but, 
after enough bites, there remains 
only an empty sausage skin. 
If the western governments, made 
up of "traitors and tormentors", 
manage to hold Berlin, besides aiding 
the "protection and comfort" of 
Berliners, they will gain a' new respect 
among the neutral nations and add 
immeasurably to their prestige in 
West Germany, an important ally. 
All together now ... W-A-T-E-R-L-0-0. 
Dr. Villaume Receives 
Good Shepherd Award 
Dr. Wm. J. Villaume, President 
of Waterloo Lutheran University, 
has been presented the "Good Shep-
herd Award" by the National Council 
of the Churches of Christ in the 
United States. Dr. Villaume is 
attending the Second National Con-
ference on the Churches and Social 
Welfare which is being held in Cleve-
lan·d, Ohio, this week for some three 
thousand American welfare leaders. 
Before assuming his present po-
sition, Dr. Villaume served the 
National Council of the Churches 
of Christ as the Executive Director 
of the Department of Social Welfare 
at their New York headquarters. 
This council co-ordinates the health 
and welfare programs of forty deno-
minations having four thousand health 
and welfare agencies and institutions 
Dr. Villaume has been visiting lecturer 
at the Graduate School for Advanced 
Studies in Social Welfare, Brandeis 
University, and was Vice-Chairman 
of the 1960 White House Conference 
on Children and Youth. 
Burgundy Court 
uoff Limits" 
ATTENTION 
The leases of students residing in 
Apartments at 160 Cherry Street, 
(Burgundy Court Apartments), Kit-
chener are being jeopardized by un-
necessary noise on the premises. 
Since we, the undersigned tenants, 
are primarily concerned with our 
scholastic endeavours and a place of 
comfort in which to pursue the study 
of same and since the excessive 
number of small children residing 
in the aforementioned building as 
well as their parents are being disturb-
ed by this unnecessary noise not 
being caused by the tenants, we would 
like it to be known at this time that 
Burgundy Court is "OFF LIMITS" 
to all students with the exception of 
those residing therein. 
Norm Crawford George Markovich 
Dan Davids Peter Heslin 
John Vermeulen Peter Gage 
Gordon Joyce Tom Gorman 
B.A. Woodruff Butch McGee 
P.W. Billingsley Bob Keyser 
Art Pollack Doug Drynan 
Bill Town Dave Craig 
Brian Osborn Dave Woods 
Receiving the Good Shepherd 
ward along with Dr. Villaume 
three other distinguished men in 
field of social welfare. They 
with Headquarters in Geneva, 
erland, who was recently "JJI'u'u""• 
by President Kennedy as 
of a special White House vo,mzmgs:IIII 
on Mental Retardation; and Dr. 
Meister, who was chief 
and executive secretary of the 
dist Board of Hospitals and 
in the U.S.A., the largest health 
welfare program among the 
tant churches of America. 
The Good Shepherd Award is 
be presented at a banquet held · 
Cleveland today and Dr. 
will address the assembly 
of the recipients. 
The Do's and Don'ts 
of How to Live 
Successfully with 
50 Women 
By Shari Graham 
A) N arne and number on all 
articles, especially toothpaste, 
curlers, and gum. 
B) Never, but never, stare in 
wonder and confusion at what 
you meet in the washroom in 
the morning-it is bound to be 
your next door neighbor. 
C) After smoking in the lounge-
don't use hair spray as an air 
freshener. 
D) when starving-don't try to 
snitch even that one piece of 
bread from your roomie-
she probably has the slilll 
numbered. 
E) In order to keep on the good 
side of the Don-don't chn 
bubble gum during quiet houn. 
F) Don't try to be helpful bJ 
picking up any stray clothl 
lying around on the w~shr0011 
floor just outside of the show· 
ers-it's an awful inconven-
ience. 
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Waterloo Has~ 
Universitif 
By ROSS HE 
Star Staff 
Kitchener-Waterloo 
ing universities toda~ 
to outmaneuvre eao 
this time over fund 
The hassle began a 
Waterloo Lutheran 
fused to become a f 
of the University of 
lican, Roman Catholi 
and Mennonite coll 
to federation. 
The Lutheran uni 
preferred to be inde) 
not be eligible for p 
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colleges - than en 
in which most acade 
with a non-denomin 
governors and senat 
Asked Stude 
Some of its hop 
independence were a· 
many of its own a 
a petition asking st 
to the University o 
urging the commu 
the bigger univers; 
Today, Waterloo 
versity president 
laume made public 
versity of Waterlo 
J. G. Hagey, urging 
for badly needed bUJ 
Dr. Hagey's qui 
said they wanted to 
of independence, bu 
expect to receive t 
arrangement they 
under federation." 
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